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D I R E C C I O N Y ADMINISTRACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unlóa Postal 
lela de Cuba. 
Habana 
(12 meses.. 
1 6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 














Madr id , Marzo 20. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros, en el oaal ss tratará principalmente 
de la aplicación de la Real Orden de 18 
de Octubre de 1301 relativa á las Aso-
ciaciones religiosas; de la reunión de las 
Cortes, y del ptoyeoto de Ley acerca de 
la circulación de la moneda fiduciaria* 
0 O M U N I 0 A 0 I O N E 3 O F I 0 I A L B 8 
El Micistro de Estado ha telegrafiado 
á los Representantes de España en el 
Extranjero, dándoles cuenta de la cons-
titución del nuevo Gobierno; y los de Go-
bernación, Ckerra y Marina se han dir i -
gido á las Autoridades que de ellos de-
penden, con el mismo objeto. 
L O S O A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 







53.8i8 59 5 8 
93.3.4 94.1i4 
A Z X 7 C A B E S 
En almacén, precio de embarque: 
Asioar centrífuga de guarapo, pol. 96, 3.1 [4 re atea 
Idem de miel, pol. 88, 2 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O S E 8 
ObUgsoioneB del Ayuntamien-
to ^1? hipoteca) 111.8i4 — 112 1(2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y.) 112.1i2 — 113 IjS 
Id. id. (2Í hipoteca) lOUiií — 1(2 1 ^ 
Id. , id., id. (domiciliada en 
N. Y) 1C4 — 104.1i2 
A C C I O N S 3 . 
Banco Español d« la l i l a de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. . . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes do Regla (Limitada) 
Oompafiía de ( aminoa da 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro... , 
Compañía de Cárnicos de Hie-
rro de Uataniu á Saba-
nilla. „ 
Compañía del Feirooarrll del 
Oeste 




Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Gas Bo-
nos Hipotecarios • 
Compañía de GAS Hiapano-
Americana Consolidada... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios oonTeiti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Bed Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien fuegos á Villaolara... 
Nuera Fabrica de Hiele • 




Ferrocarril do San Cayetano 
4 Vifiales. 
Auoionea 1 

































Habana Marco 20 de 1902 
Francisco Kua 
Síndico Presidente. 
U. 5. WEATHBE BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E, Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA—CUBA 
¡ües^rici© d© l a Prensa Asociada-
Londres, Marzo 20. 
O H A . M B B R L A I N I N S U L T A D O 
El presidente de la Cámara de los 
Comunes ha decretado la expulsión tem-
poral del diputado irlandés Mr. John 
Dillcr, por haber groseramente insultado 
al Ministro de las Colonias; con motivo 
de haber llamado Mr. Dillon, traidores á 
los boers que pelean en las filas de los 
ingleses, le contestó Mr. Chamberlain que 
nadie era más traidor que él, á lo cual 
replicó aquél, que era Mr. Chamberlain 
un vil mentiroso, y como quiera que se 
negó obstinadamente á retirar el insulto, íOb,?^l0nM do1, ̂  19 al dU 20 do MMZ0de 
el Presidente le ordenó que se retirara 
lo que hizo en medio de las adamaolones 
y aplausos de los diputados irlandeses, 
que le tributaron una ruidosa ovación. 
O F E R T A D B " L A I M P E R I A L " 
La oferta de la Compañía inglesa "La 
Imperial/' á que refirió en telegrama 
de ayer, fué sslamente de 500,000 libras 
y la enormidad de las bonificaciones qu 
ofrece su competidora <lLa América," que 
sorprendió á todo el mundo, se explica 
con el hecho de que los negocios de 
compañía Ügden, que se adjudicó, asoen-
dieron el año pasado á £ 966,000. 
WaehiogtOD, Marzo 20. 
D E O L A R á . O I O N E S D E M I L E S 
E l general Miles ha declarado que re 
nunciará el mando del ejército si no 
aprobado el proyecte que ha presentado 
para la reorganización del Estado Mayor 
es 
N O T I C I A C O M a R 0 i A I i E 3 
New York, Mareo 20 
Centenes, á $4.78. 
Descaanto papel comerdal, 60 <i[V. de 
á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque 
ros, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.1¡2. 
Cambios sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1i2. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112. 
E l mercado de azúcar quieto y sosteni-
do. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.3i4ct8. 
Centrífugas en plaza, á 3.7|16 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.15[16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11[16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *15-80. 
Harina, patent Minnesota, á Í3.3[4. 
Londres, Mareo 20 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á6a 3f i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss. 
Mascabado, á 7s. 3d. 
Consolidados, á 93 3[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i4. 
Par ís , Mareo 20 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
52 céntimos. 
Hoiai 
7.30 p. m. 
















Temperatura máxima á la aombia, al aira libre. 
23.3. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
15.6. 
Lluvia oaida en las 21 horas hasta las 7.80 a. m., 0. 
m m m M e r c a i i t l L 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mareo 20 de 1902. 
AEÚOABKS.—El mercado tranquilo y sos-
tenido álas últimas cotizaciones. 
UAMBioa.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipos. 
Ootlzamoi: 
Londres, 60 días vista 18.5t8 & 19.1^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19.5[8 á 20.1[4 por 
300 premio. 
París, 3 días vista 5.5i8 á 6.1i4 por 100, 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 22i á 214 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3.3[4 á 4.1i2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 á 9.1 [2. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenbaok, 9 á 9.1[4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7,8 á 9 por 100 
premio. 
i&OBas y AaoiONBg.— Hoy no se ha 
efectuado en Ja Bolsa venta alguna-
COLEGIO DE^CORREDORES 
C A M B I O S 
Londres, Sdpr 19.M á 20.1 4—P 
" 60dtv .„ 18 5i? á l » U i 2 - P 
París, 3 div 5.í),8 4 6 . ' i4-P 
" 60 d ^ . . _ p 
Alemania, 3 div 3.3,4 á 4. t i l—P 
• " 60 div 
Estados Unidos, 3 drf 9 & 8.1r3—P 
' " " 60 di7 
BapaSa. si plaza y cantidad, 
«div 23 1 ^ 4 21.1I3—D 
wrueaoacks 9 & 9 1[4 P 
Plata amerioana 8,7[8 á 9 —P 
Plata española 77.3(4 á 77.7[8—V 
De»cntsató papel comereUl . . . . 10 a 12 p . § anual 
Lonja de Yiyeres 
Ventas efectuadas el día 20, 
200 BI harina Imperial $6-12i uno. 
20) s; id. E l n. 13 Í5-87 uno. 
100 c? sidra Cima m¿ b/ $í-50 una. 
15 o¡ chorizos L a Industriosa $1 25 una 
20 cj vino Kioja Bodega Franco Espa-
ño la $4 75 una. 
10 p? viso Arturo $15 una. 
10̂ 2 p/ vino id. $45 las 2/2. 
25 b; aceite San Francisco $10-50 qtl. 
]00;3 manteca Gloria $11 qtl. 
20 c; Id. id. $14-f qtl. 
200 q sardinas L a Laredona 18 r̂ s una. 
10 b/jamones Colmena $ 8 qtl. 
20 c/ mantequilla Remediana $16 qtl. 
50 C2 leche Liberty $44 una. 
200 s; harina San Lino lO-l^S uno. 
100 82 Id. Aurora $5 85 uno. 
20 p? vino Bosch £43 una. 
5Lí4 p; id. navarro Tigre $46 uno. 
50 leche Lechera $4-65 una. 
50/3 manteca Bel'oía $12 % qtl. 
20/3 id. Mafcotla $10-324 qtl. 
30 atados tabaco Meditación $31 q'l. 
25 atados tabaco E l Vegaero $19 qtl. 
10 b; Longani a $10-50 qtl. 
PUEMTO .DJK L A HABANA 
BÜQU E S DE TRAVESIA 
ENFEADOS 
Di» 19 
Panzacola en 5 dias gol. itig Greta, cap. Moroson, 
trip. 6, tous. 160, con madera, á la ordos. 
áj-í» 20: 
diss vap. ñor. Parran, cap. Hen 
SS, tona. 15)77, con ganado, á L 
CartspeDs en 6 




Pllade fla vap, ings. Circasian Prince, cap. Tonng 
Día Í0: 
Pasnsgoula gol. am. Laguna, cap. Biyies. 
Cornñi y Sactander vap. esp, Alfoaso X I I , capitán 
Fernáddes. 
Pasoagoula gol. am Olive, cap. Gonld. 
Los muebles de última novedad son los de Alambre Vege-
tal, (Oarex ¡Stricta.) Tienen muchísima más fortaleza que los 
muebles de mimbre, y por con&iguiente duran más. La hume-
dad no los afecta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse con el polvo. Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de los mejores, de la fábrica de "Heywood, 
Bros. & Wakefield CompaDy" y de todos precios. 
& P a s c u a l . a n i p i o n 
ipiles oimlcsie la lápíiaülEEWOCD. 
i m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a / 
QbrapíaJS 7 §7, eipiaa í CmpoiteUu Telifotio 117. 
MOVIMIENIO D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para Cayo Hueao y Tasipa en el vap. am. O L I -
VBTTE, 
Sres. A. Z sldlvar—A. Sosales—I. Espinoss—Jo-
sé R Angaio—J. GoEzüec—Matilde Rodríguez j 
2 nifits P. de Asís Padrón—C. Baeza—J. Garc a— 
P. López—J. M Dl»z—A. Caeter y Sra,—G. Pa-
rreth y Sr».—A. Llndsa;—J. Buley—Srta V. Slo-
^ ii—Stta. Z. SlrlTuons-W. Glnts-S.-a. B Grls-
hal'et—Sra. W. I I ighe—J. Holdsn y Sr«.—8rta. 
M. Holiíen—Srta. A. Bickferd-N. Toir - M r . Kesn 
—Srta. Ewett-Srta. A. Melter-E Good—D. Bron-
ley y Sra.—G Richwdson—T . Dímlng—J. Huyes 
y Sra.—F. Kíene—W. Howard-O. Prkher—J. 8. 
Johnson—Ragh y Sra —G. Seaman-G. Gil í -
A. G'llis—W P a i k - H . Levy, Sia. y 2 hllot—K 
Solomon y 3 hijo*—W. HsnttreBt—J. Soaa—L. Mar-
tintz—J. tksar—P. Celly-A. Esnovas-J Bam-
son y Sra.—J. Blnrcader—J. M. FarDan''¿z—Seño-
ra R. Ward—E Wdlongo—S. Cotes- / / 81. kjy— 
S. Hanyer—J Llovera y Srj.—R ollage—J. G. 
King—H. Whidden. 
B U Q U E S D E CABOTAJE 
I K I B A D O l 
CaliaBís gol. J.ven Pilar, rat. Alemán/, con azú-
car. 
Marlal gol. Altsgfaoia, pat. Férex, con 101 \ i miel. 
Matanzas gol. Alaria, pat. Mas, con 200 saces azú-
car y t feotes. 
Cabafias gol. Emilia, pat, Fa1mer, con 700 laooa 
azúcar. 
Cárdenas gol. Jaana Mercede?, pat. Pcjol, con 100 
pipas aguardiente. 
DESPACHADOS. 
Gibara gol. Gibara, pat. Cssteli. 
Ssgna gol Jovan Miroelina, pat. Gonz&lez. 
Oabíñ.» go'. feliz, pat. Guach. 
Caqs,ass gol. Jovan Pilar, pat. Alemañ;. 
Mariel gol. A!tagraoia, pat. Pérez. 
abañas gol. Rosita, pat Jaar. 
Djminloa gol 2 Hermanos, pat. Barnara 
Teja gol Sol de Sierra M orena, pat Hernáidez. 
Sagna gol. Jcvon Victoria, p&t. Riera. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 19: 
Filade'ÍU vap. ings. Cir^assian Prince, oap. Jonn, 
por B. TrnMny op. 
Con 600000 galones miel de purga. 
Ola 20. 
Gorañay Santander v.p esp A'focso X ' I , oap. 
Fernándes, por M. Calvo. 
Con 820275 tabacos, 803 cajls. cigarros, 1 c. dul-
ce v 6 bultos efocios. 
Paerto R oo y eicxlas va->. cubano M >ría Herrera, 
cap. Vaoa, por S. de ITurera. 
Con 2 cajas mediolnss. 
y 
algunos indust r ia les para dar 
Rechácese todo frasco rotulad* 
BRA P A R E C I D A que no sea 
mas que nadie é 
aceite de h í -
poner a l pú= 
que se va len 
al ida á sus productos, 
n u l s i ó n " ó P A L A -
n u i n a "de Sco t t . " 
v e r 
VAPOR "AÜSTRALI4" 
¿e la Compañía Hamburguesa Americana 
Se avisa por esta medio á los iufferesados en el 
cargamento de dicho vapor, que se perdió en el Rio 
"EBoalda" á poca distancia ce', puerto de ''Amba-
res" en 23 da Enero úHimo, que paite del carga-
mento de d'oho vapor se ha salí ado y i e ha reem-
barcado para los puertos de cu destino en el vapor 
•'Holsatia-' da la propia Cotnpa&ía, que deberá lle-
gar á la Habana sohre e' 21 del corriente. Para 
m» s Infomn-'s acúdase al age te de la Liiea qae 
suscriba —E iiiqae rieilbut, S»n Ignacio 54 Co-
rrec: Apartado 72^—Hi4baua, Marzo 20 de 190] 
C. 480 8-21 
\ 
L a l e g í t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T c o n t i e n e . e l 
l a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o N o -
m e g o y l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s , y s e v e n d e 
a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O E F I C A Z . 
S i e m p r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s 
" p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a T a n 
g o z a l a o r i g i n a 
c a r e c e n e n 
g i m a s 




c o t t s e que c u r a y a la vez. e 
d e 
a n a l a 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
de 
Capitán Sabino 
Saldrá de este puerto sobre el 20 
abril á las 4 de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Sania Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Bareeloia 
Admite pasajeros para los referido» 
puertos en BUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite an resto de carga li-
gera inclnao tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loe Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
C 48! 21 Mz 
e l p r i n c i p i o . V é a s e l o q u e 
Habana, Febrero 18.—Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo que vengo usando con incomparable 
éx i to el preparado conocido con el nombre de E m u l s i ó n de 
Scott de aceite de h ígado de bacalao en las afecciones pul-
monares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre 
nosotros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes t a m b i é n en los pa íses tropicales y que constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afecciones de los niños, 
pudiendo asegurar que tanto en los adaltos como en los 
n iños la Emul s ión de Scott puede considerarse como un 
medicamento poderoso.—Louis M o n t a n é , Doctor de las 
Facultades de Par í s y Barcelona. 




mh V A P O B 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H A M F 3 
Saldiá para 
P R O G R E S O Y VERACRÜZ 
al cía 4 de Abri l á iaa cuatro do la tardo 
Tando la correspondencia pública. 
Admito oarga y pasajej^t para aioki s ífZf.r.KÜ 
bSllotaa de iiasajo. ¡IOÍO eerÁn 0X]}AtttíÍ«M 
easta las dios del dia da usllda. 
J<ft« póJj.tas d« carga «e fismarán por ei CoBsigr»^ 
is,t\o ante* de ccrrsTlas, «in cuyo reqniitUú •:• -.•:.•>• 
nales. 
Beoibo osrgs & bciféo it&sta el dia 3. 
De m&s pormanoros Huposdeá «B «onsignaíario 
^ . Calvo, Oficios s. SS. 
I L Y A F O B 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D e s c h a m p s , 
S aidrá para 
si dia 2) i * Abril á las f nitri> da ia tardo Hoyando 
lajoorrespondenoia pdblloa. 
Admite pasajeros y carga genf ra1, in luso tabaco 
para diobos pnems. 
Reilbe Ezúc»r, oafá y c»cao en pertidan i fl te 
corrido y con conocimiento directo para V!go, Qi-
jón, Bilbao 7 Sr.n Sabastláp, 
Les billetes de pasaje, solo seíán expedido* has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el eoniigns* 
Serio antes de correrlas, sin cayo requisito seria 
BOlU. 
Se reciben los docamectos de embsrqae htsta el 
dia 17 y la carj;a a bordo faáeta el día 18. 
NOTA.—Ssta oompafiía tleno abierta ana pdllsa 
Sotante, asi para esta linea como pare todas las da-
más, bajo la onal pueden aseeararse todos los efec-
tos ¿ua se embarquen en sna Taporas. 
Icfamamos la atención da los BG3o?ea pasajeros 
aáoia el artículo 11 del Begl&maato de pasajes y 
¡Sel orden y rágünen interior da loa yapores de oet-a 
¿Jompañía, el oualdíoa asi: 
"Los pasajeros deberán escribir «obro todos los 
baltos ds su equipaje, su nombra r el puerto d» 
destino, eon todas ŝ s letras y con la mayor els-
ridad." 
La CompaEía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apollldode su dusüo, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su co asignatario 
M. Calvo, üfiúios núm. 28. 
Aviso á los ci/gadores 
Esta Compafila no responda del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven es-
tampados con toda olaridad el destiao y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 178- En 
Habana, A b r i l 6.—Escribe el Dr . Juan Manuel Espada : 
" H e usado y uso con frecuencia la E m u l s i ó n de Scott, así 
en la prác t ica civi l como en la nosocomial. 
" Su eficacia en los cas'os en que e s t á indicada, que son 
muchos, e s t á para mí fuera de duda. 
" Creo que por su acción tón ica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
rirse sin trabajo, r e ú n e la E m u l s i ó n de Scott cualidades que 
la hacen muy recomendabie." 
Habana, Febrero 21.-
d e S c o t t d e s d e 
e m i n e n t e s : 
E l que suscribe. Médico y Ciru-
jano, 
Certifica: One viene empleando con éxi to la E m u l s i ó n 
de Scott de aceite de h í g a d o de bacalao é hipofosfitos de 
cal y sosa, en sus clientes atacados de bronquitis crónicas y 
tuberculosis puhnonar, y t amb ién como medio reparador en 
ÍS que debilitan el organismo, y en todas 
) ios mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
las enferme» 
ellas ha obte 
" H e empleado en mi práct ica la Emul s ión de Scott, de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipofosfitos de *cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente valioso para el trata-
miento de la escrofulosis y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á s u e laborac ión no deja nada que desear."—Dr. C . 
M . Desvernine. 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr . D . Juan N . 
D á v a l o s que hace tiempo viene indicando en su larga prác-
tica médica la E m u l s i ó n de Scott, obteniendo siempre los 
resultados m á s satisfactorios. 
De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York. 
Compañía de Vapores U o r g o e s a 
A M E R I C A N A 
(HAMBUR6 áMERIGAN UNE) 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), 1,011-
dres (vía P.ymoath) y H a m b a r g o , 
servida por los magaífloos 
Vapores Izpresos de dos hélices 
Salida* de 
Toneladas New Yoik 
Marzo 11 




Angotte Victoria . . 8479 
•Dentsohland 16502 
Ears t Bismarck 8430 
Oolnmbia 7241 
•Deatshlaod 16502 
Angttt*te Victoria . . 8479 
Foret Biem»rk 8430 
* B l naevo vapor Expreso de dos 
hélices Beutschland, tiene 686} piés de 
eslora y anda 23} millas, término me 
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
par» P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía PIymoath) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Toneladas New York 
Bennsylvania 13323 Marzo 8 
Pretoria 13234 „ 15 
*Moltke 12000 
Patricia 13424 





Qraf Walderaee 13193 
Pennsylvania 13323 
* Los vaporea Molike y Bliteoher ec n 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 









alemana más antiga». Sa flota se com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s con nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 2 3 ecn vapores de pasaje gran-
des de des hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se a] agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 54 . Correo Apart . 7 2 9 
C 8P3 1«.» MÍ 
Para tipos de Hites váase al uofior LUIS V. F L A 
CE, Cuba 78 y 78. 
Para más pomanores é infcmaolón completa d i -
rigirse á 
Z A I i D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 
c 11 iRB-1 Bn 
fáFOBIS CORREOS ALKlAXKí 











NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANT 
postal y ile 
Directo de 
t i M H A B A R T A á 
KEW YORK-NáSSáü-MBJICO 
Saliendo los sábalos & la una, p. m., y loa martes 
á Isa diez, a. ra. para New York y loa Inneg á les 
cnatro, p. m. para Prcgres'» y VeraTuz. 
MEXK O New York Mario 19 
MuNTERBY.-.Prugreso y Veraorn» 
HAVANA. N i w Yoik 
MO3E0 CASTLE New York 
YUCATAN Progreso y Veranrne 
ESPERANZA New York 
MEXICO New York 
HAVANA... . . .Progfe6oy Veracrnz 
MONTBRBY New York 
MORBO CASTLE New York 
ESPERANZA ..Progreso y Veracrns 
YUCATAN N»w York 
MEXICO N<w Yoik 
MONTERREY.Prcgreso y Veraomí 
HAVANA New York 
MORRO CASTLE New York 
La Compa&ia se rnserya el derecho de oambira 
ei itinerario cuando lo orea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores oonstrnídos 
expresamente para este servicio, que han hecho la 
traveeia en menos tiempo que ningún, otro, sin oca-
sionar cambios ni moleatias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato para llevar I« correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á tgdas partes de 
Méjico, 4 los qua se pueden ir, vía Veraorus 6 T»m-
pico, como también á los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpan, Campeche. 
Coatzaooalooa v Veraoruc. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
semaoa. 
NASSAU: Boletines á ette puerto se venden en 
combinacién con los ferrocarriles vía Clenfaepos y 
los vapores de la Linea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de U Compañía, vía Cienfae-
gos, á precios razone bles. 
, En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoidlo una oficina para Informar i los via-
geros que soioiten cualqaier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y farrocarrilea. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
sálicas de los vapores en el muelle da Caballería. 
Se firman coaooimioatos direstos para Inglate-
rra, Hambnrgo, Bromen, Ameterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Airea, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar tus fletes adelantados. 
Lar ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
espeoifioado en los conocimientos el Talar y peso de 
las mercancías. 
" L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 O - O L F O D E M B X I O O . 
Salidasreplares f i j a s I m i i a l ® 
Os HAMBURGO al 9 y 24 da cada mas, pan 1» 
HABANA con aséala ao AMBERES. 
La ISmpresa admita igaalmanta carga para ffia 
taasas, Oárdanaa, Oienfuagos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de U 
Isla de Cuba, siempre qua haya la carga suñoiantr 
para ameritar la escala. 
Kl vacor correo alemán de 3349 toneladas 
H O I i S A T I A 
Capitán O. Müller, 
Salid da Hamburgo vía Amberes ni 54 de Febrero 
j se espera en asta puerto al día 22 de Marco. 
El vapor correo alemán de 2395 toneladas 
Capitán J . FALCKj 
Salid de HAMif URGO vía Amneroa al 15 de Mar-
co y se espera an este puerto el 5 da Abril . 
AUVBRTBNCIA IMPURTANTfi 
fista Empresa pone á la disposloldn de los seño-
rea cargadores sos vaporee para, recibir sarga en 
URO 6 más puertos da la e^sta Norte j Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la sarga qua se otiaaea 
esa aufleiente para am( Eitat la eso»!a. Dicha carga 
ta admite para HAVR1S y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
HaTra 6 Hamburgo & oonvsaieaoia de la Empresa. 
Para más pomeaores dirigirse & sus eonsignata-
SALIDAS Di IEW-Y0RK 
NOTA.—Eu esta Agencia también le 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, ÍChe-
bnrgo^LONDBES (Flymouth) y HAM-
Énrique Heilbut, 
1 
ti lijo M m s i i i ov. 
E L VAPOR 
Saldrá de Hatabauó todos los Tiernos & 
las cinco de la tarde, después de la Helada 
deltrm de pasteros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Cuero» para la 
Coloma, Pnuta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés & las ocho de la 
mañana todos los ínrces por iguales puer-
tos para llegar (í Batabantf tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabanó todos los JneTes A 
las nueve de la mañana, después de la lie-
8ada del tren de pasajeros, empezando esde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) v Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados & 
las diez de la noche por i guales puertos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
La carga para los pnertoj del itinerario 
de estos vapores se recibe eu Ylllauaeva 
todos los días lubiles. 
Para más informes cu Oficios 28, altos* 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 373 1 Mz 
Capitán 1). Emilio Ortube. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y C a i b a r i é a . 
Saldrá de este último paerto los viernei 
á las seis de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA los sábado.! 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é ic formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de Mes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ofcs. oro espa-
ñol uno. 
O 410 5 MJ 
i M rGj. Is Barcelona 
Bl hermoso y nuevo vapor español 
Ei vapor 
momif S A N 8 0 H , 
Saldrá da aete yaarco ol idía 25 de marzo 
A las 5 de la tarde para toa «e 
Puerto Padro, 
Sagca de T á ñ a m e 
y 
Admite carga ha«tá las 3 de la tarde ú.él 
dia de salida. 
Se despacha por sus amadores San Pe* 
dren. 6. 
H L V A F O B 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto toaos los MIER-
COLES ó las 5 da la tarde par A los do 
con la siguiente tarifa do flejes: 
PAMA. 8AOOA Y CAIBAEIEIM. 
(Las 8 arbo. 6 las 8 plás oftblOOf.) 
Víveres, ferretería 
meroanoías . 
TSECI03 DB TABACO. 
De ambos puertos para la í -,K . . . 
Habana. . , I . - . . , . 5 15 
Víveres y ferretería y los». 05 cts. 
Meroanoías . . . . . . . . . . . > M ) íd. 
P A S A CIBnF'O-^ÍE-OS "Y B O D A S 
Mercancías . . . « . . . . . « « . . o 80 ots. 
Víveres y loia . . . . . . ,M. . .a . 60 Id. 
Parretoría. 60 id. 
P A S A B Á K T Á C ^ A K A 
Viveros, ferretería y lozih $ 1-20 oís. 
Mercancías 1.75 fd. 
(Bxt>ai prooioa «oa an ora atpsHol) 
' U t m£a la f OÍ ajar, Hrlslra» a í„é mtiaaáot»» 
m m i i m u m 
Para dar molimiento & recientes f terminan-
tM dlsposloionas dal Sr. Administrador da laa 
Aduanas de Caba, sa raetea & Ion soücres que nos 
faToretoan on oua embarques en tmestí os Taporas, 
sesirran haoar oonotar en ios conoolmientos, el 
peso broto y el ralra de las mercancías, pues abi 
este requisita, no nos seri posinle admitís dichos 
documentos. 
Habana 9» de Julio da 1901. 
« » . 57 1 En 
Para un asunto de f< míiia 
Se dtsja sibar el para-'^ra de fian tu ferino Sán-
ohec Rendufles, natural da Cea O', fososji) de Gl-
j6u, A'turlae, de 24 hQoj da edtxl, h ñ de don Ma-
nuel l i i lora qaa residí» en C eof -egoi haca cua-
tro afios, i:ir?g r oá Emi iu G.tAa, Mopte 320, 
Hi- r, ana 
81 sajpliía la reprodnoV.án loa demás perló-
diaof. 9130 4 21 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglé?, saldrá de 
este paerto á fines de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 




AVISO AL COMERCIO 
B l rapor espafiol 
Capitán S E R B A . 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 28 del 
actual que saldsá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y O i e n f a e g o a 
Tocará además en Valenol», Málaga, ^ádU Ca-
narias, Puerto Bleo, Jflayague«rronce y Santo u o -
mingo. 
Habana 6 de Manto de 1902. ^ 
CT. Bíaweft y Compañía, 
M i » ^ 
El que suscribe, P. Tronetad, y Capitán 
del vapor noruego Bañes, oou matrícula de. 
Bergen (Noruega) que entró eu este puer-
to de la Habana el día ¿30 da Diciembre 
último con fueg-1 á bordo, actualmente sur-
to en Regí», junto á los muelles enfrente de 
los talle es de los señoreH Kich y Compañía, 
hace saber: Q ie conforme órdenes de sua 
armadores, dicho buque se vende, si es que 
se puede obtener un precio razonable, cuyo 
importe tiene oue ser sancionado tele-
gráfiosmente por los citados armadores. 
Dicho buque tiene de eslora 180, de man-
ga 28 y pun'al 19 piés, toneladas netas 454, 
gruesas 748, fuerza de máquina 90 caba-
llos, con un andar de 10i á 11 millas por 
hora. 
L a caldera, así como la del Donke?, fue-
ron instaladas nuevas el año próximo pa-
•idoy se enoueatran en excelente estado. 
Para más pormenores pueden enterarse á 
bordo todos los díaa de 8 á 10 A. M. y 
á 4 P. M. 
P. Tronslad, 
Master s[s "Bañes." 
2143 6 21 
Para evitar perjaioios á ss^nadio psraonas, Iaa 
trasmisiones do frutos, partidos 7 deraás o^eto» 
que se vm-im en eí sitio Rauta Cotiliaa, del A.-
•.mitamUnto de Güira de M ;Ven», ^reoen de va-
lor no Citando aoor isdae por ol l ^ f . ^ ' ^ J > ' 4 
habita Monte 419, I l i b . as . -Manuel Qxttlérreí. 
2C87 i ^ -
m MAS C A M t 
Boig, queda te&ido ea nn -COT,trarlo quita 
ser perjudldal-á Va-»»lu*. lo t » o e rena-
cer T le ̂ el7* V W a que vue'va 
AIS0ñrm^oV í«BCO- W ^ te^UUti en dicha 
VESl d^r«?t , l ° . O'Bv.U. u, tienda de re?a| 
S, nacer el os, s b .rata Solo 
SI&BIO DE L& MiRINá 
y i E B Í í E S 2 1 DE MARZO DE 1902 
Tenemos ya en el Congreso ame-
ricano el proyecto de ley estable-
ciendo la llamada reciprocidad con 
Cuba. L a noticia no ha de cansar 
gran júbilo á nuestras clases pro-
ductoras, pues lo que al ñn se ha 
obtenido dista mucho de ser lo qae 
necesitaba este país. 
v L a reducción de un 20 por 100 
en los derechos arancelarios de los 
productos cubanos, es bastante po-
bre, bastante mezquina, y no ha de 
conjurar la crisis económica que 
padecemos. E l país, que impacien-
temente aguardaba una rebaja de 
mayor cuantía, no ha de considerar 
como una victoria suya la derrota, 
más teórica que práctica, de los re-
molacheros americanos; antes, al 
contrario, es posible que ante re-
sultado tan pequeño se sientan des-
ilusionados y abatidos los que han 
hecho en estos últimos años esfaer-
zos extraordinarios para sostener su 
situación precaria y para no sus-
pender la zafra en sus ingenios. 
E l resultado de nuestro pleito no 
« s definitivo, porque aquí todo es 
provisional; mas, por lo pronto, ha-
brá que conformarse con lo que 
«hora se nos ofrece, sin probabili-
dades de mejorarlo en algunos años; 
pues aun suponiendo que el Senado 
introduzca modificaciones en el pro-
yecto de ley de la Comisión de Me-
dios y Arbitrios, éstas habrán en 
todo caso de reducirse á conceder 
un 25 por 100; lo que realmente no 
significaría gran cosa ni sacaría de 
apuros á nuestros hacendados. 
¿Quiere decir esto que debemos 
desesperar, que debemos darlo todo 
por perdido y renunciar á seguir 
trabajando por la reconstrucción 
de la riqueza de Cuba! De ningún 
modo. Pequeña y mezquina como 
es la concesión que se nos hace, 
debemos aprovecharla para que sir-
va en lo posible de alivio á nuestra 
situación económica y para conti-
nuar cada vez con mayor ahinco la 
campaña emprendida, hasta lograr 
que se atiendan por completo las 
justísimas reclamaciones del país 
Y a el señor Estrada Palma ha 
reiterado su declaración de que lo 
concedido por el Comité de Medios 
y Arbitrios es insuficiente y deja 
planteado, por tanto, el problema 
económico de Cuba. Y esto mismo, 
que han dicho ya por adelantado 
tantas veces nuestras corporaciono 
económicas, deben repetirlo ahora 
una y otra vez, demostrando hasta 
l a saciedad que lo resuelto por lot 
políticos de Washington no es mát 
que una evasiva, un recurso de du 
dosa moralidad con el que se pre 
tende acallar el general desconten 
to de la Is la y trausigir al mismc 
tiempo en todo lo posible con e' 
avasallador egoísmo de los remola 
cheros americanos. 
No desesperemos, por tanto; an-
tes bien, sirva lo que al fin se hí> 
logrado, aun siendo como es tan 
poco, para demostrarnos que algo 
valen y algo pesan nuestro dere 
cho y nuestra fuerza moral, que si 
no han podido vencer por comple 
to á enemigos formidables, por lo 
menos los han desmoralizado y hau 
llevado á sus filas la perturbación 
y el desconcierto. Continuemos, 
por consiguiente, reclamando le 
que en justicia se nos debe, que 
la victoria definitiva no es de lot 
que desmayan, sino de los que per 
jae verán. 
L A A S O C I A C I O N 
D E L A P R E N S A 
A la reunión de periodistas con-
vocada para ayer tarde en el Cen-
tro de Dependientes asistió la 
inmensa mayoría de los directores 
y redactores de los periódicos de 
esta capital, y algunos que no pu 
dieron concurrir enviaron carta 
excusándose y pidiendo que se le* 
tuviese por adheridos á los acuer-
dos que se adoptaran. 
E l señor Hivero, que abrió la se 
sión, después de dar las gracias á 
los compañeros allí reunidos poi 
haber correspondido á su convoca 
toria, propuso que se nombrase una 
Mesa de edad, é incistió en esa 
proposición cuando algunos de ÍOÍ 
reunidos indicaron que debía con-
tinuar funcionando provisionalmen-
te la misma Mesa que había hecho 
la citación. 
E n vista de la insistencia del 
señor Elvero, fueron dosignado^ 
para formar la Mesa de edad, el 
señor don Serafín Eamírez, como 
Presidente,, y los señores Seriz 3 
Pórtela, como Secretarios, quienes 
ocuparon inmediatamente esos 
puestos. 
Después de una animada discu 
sión, en la que dominó exclusiva 
mente la mayor cordial idad, se 
acordó, por a c l a m a c i ó n ^ declarar 
constituida la Asociación de la 
Prensa, y en la misma forma se de-
s ignó una comisión encargada de 
redactar y presentar el proyecto de 
Beglamento por el que ha de re-
girse la nueva Sociedad. Compo 
nen la c o m i s i ó n los señores E a m í 
res. Corzo (don Isidoro), Gómez 
LADRONES DílTrAN MUNDO. 
NOTELA. POR 
P 0 N S 0 N D Ü T E R R A I L 
(Eí ta novela, publicada por la 
caía editorial de Mauoci, se rende en La Moderna 
Poesía, Obispo 185) 
(CONTINUA) 
—¡Luciano! ¡Laoianol—exclamó con 
voz nerviosa. — H a b r á s de probar lo 
qae dices. 
—¿O me bato contigo, verdad? 
—Sí ,—dijo Mr. de Fanetinieres, 
— E s t á bien, — e x c l a m ó M. de Geni 
deo.—Paea ten entendido qae el aman-
te de Mlle. Olimpia Migoot, es an ma-
rino, qae te haré conocer. 
—¿Oaándof 
—Pasado mañana: espérame en el 
café de las Tres Ancoras y lo verás—y 
quedó contemplando á su primo rojo 
de cólera. 
Mientras ocurría esto, el piloto Lou-
deao, fumando en su pipa y con las 
manos en el bolsillo fuese aproximando 
poco á poco á Mlle. Oampia Mignot. 
—Oteí que no vendríais—dijo con 
acento de impaciencia que contrastaba 
000 su calma habitual. 
(don Juan Gualberto^, Coronado y 
Rivero (don Nicolás.) 
Terminada la reunión, el Centro 
de Dependientes del Comercio ob-
sequió galantemente á los perio-
distas con un copioso lunch', dando 
las gracias los obsequiados por 
conducto de los señores Martin 
Morales y Gómez, á cuyas pala-
bras contestó con otras muy dis-
cretas el señor Panlagua, secretario 
de aquella Sociedad. 
L a Comisión de Reglamento de 
de la Asociación de la Prensa se 
reunirá hoy, visrnes, á las cuatro 
de la tarde, en ia Dirección del 
D I A R I O DB LA. M A R I N A . 
LA PRENSA 
Preocúpale á E l Mundo lo que 
los señores Méndez Capote y Ta-
mayo haya ido á tratar con el señor 
Estrada Palma y escribe, todo alar-
mado, entre otras cosas: 
¿Qaó es, en concreto, lo qae tratarán 
en las distintas conferencias que han 
de celebrarse! No podríamos afirmar-
lo, ni aventurarnos á afirmarlo. Pero 
lo que sí podemos es decir que, en nues-
tro concepto, los señorea Tamayo y 
Méndez Oapote deben medirse en lo 
que de Oaba lleven al señor Estrada 
Palma; que tal parece que su viaje es 
como el eco de la opinión pública en 
esta tierra, que llega á Estrada Palma 
para qae piense y reflexione.. . . 
Qae no se diga mañana, para man-
char el nombre de los representantes 
del nacionalismo y repabiioanismo oa 
baños—unidos un día en coalición ven-
turosa para vetar un mismo candidato 
4 la presidencia da la repúbl ica ,— 
que no se diga mañana—dec íamos— 
qae han dado al señor Estrada Palma 
ana Impresión distinta á ia que darle 
debieran y para que así no llegue el 
señor Estrada Palma á Oaba vendado 
por falsas informaciones, e n g a ñ a d o por 
hombres serios en quienes la opinión 
hace recaer los altos puestos de la nue 
va situación. 
Trátase de la constitución de la re-
pública y hay que pensar en que cual-
quier error sería fnnesto; en que cual-
quier error pondría en peligro no sólo 
la administración del presidente E s -
trada Palma, sino el futuro de Cuba, 
el ideal revolucionario que cortado 
por la ley Platt sería pulverizado por 
actos eqaivcado en momentos graves. 
Poca gracia les ha de hacer la 
desconfianza que revelan esas fra-
ses del colega á sus amigos. 
Y han de sentirla más si, como 
nosotros creemos, la misión de los 
señores Tamayo y Méndez Capote 
no pasa de reproducir al oido del 
futuro Presidente los sanos conse-
jos que D. Quijote dió á Sancho en 




Así , por ejemplo, el señor Tama-
yo le dirá de un lado: 
—"Haz gala, Tomás, de la hu-
mildad de tu linaje y no te des-
precies de decir que vienes de lati-
nos-, porque viendo qua no te co-
rres, nadie se pondrá á correrte." 
Y le dirá, de otro, don Domingo: 
"Nunca te guíes por la ley del en-
caje que suele tener mucha cabida 
con ios revolucionarios que presu-
men de demócratas. 
Y añadirá el uno: "Si acaso do-
blares la vara de la iustioia, no sea 
con el peso de 75mii7ones de habi 
tantes, sino con el de un millón 
cuatrocientos mil, mal contados, d 
que hemos quedado reducidos en la 
Isla después de la guerra." 
Y tornará el otro: " A l que has 
de castigar con destierros no trates 
mal con palabras-, pues le basta al 
desdichado la Gaceta sin la añadi-
dura de L a Discusión y M Mundo." 
Y le dirán por la izquierda: 
"Cuando te sucediere juzgar algán 
pleito de España, aparta los ojos 
de sus gobiernos y ponlos en los 
que de estos han sido desoídos y 
desamparados." 
Y por la derecha: "Procura des 
cubrir la verdad por entre las cen 
suras de Juan Gualberto y los elogios 
de Máximo Gómez." 
"Sea moderado tu sueño, porque 
el diablo na duerme y el que no ma 
druga con el sol ss acuest i. con la 
enmienda Platt y con las tarboneras." 
Si tales consejos atiende, noso 
tros creemos que no sólo vivirá don 
Tomás largos días sobre la tierra, 
sino sobre la Presidencia, y que, 
por consiguiente, no habrá que 
temer ningún peligro para el futuro 
de Cuba. 
E l Havana Posí publicó reciente-
mente un extenso artículo encami-
nado á demostrar que 'el idioma 
inglés está llamado á sustituir al 
castellano, que tardará poco en 
desaparecer completamente de esta 
isla, y que dentro de algunos años 
se estudiará solamente por razón 
de estética, pues el inglés, que es 
ya el idioma que manda en el mun-
do la mayor fuerza colonizadora, 
irá extendiéndose cada día más, 
hasta abarcar todo el hemisferio 
occidental. Y para consolarnos, 
termina diciendo : " Aceptemos, 
pues, alegremente lo inevitable." 
Será lo que Dios quiera; paro si 
Dios se revela en la historia, la his-
toria demuestra que las lenguas 
no se destruyen por las armas, y 
ahí está para testimoniarlo la exis-
tencia de doscientos millones de 
habitantes de la india inglesa ha-
blando el idioma del antiguo Egip-
to, con las modificaciones naturales 
que sufren con el tiempo y el con-
tacto de las diversas razas todos 
los Idiomas. 
L a lengua española correrá la 
suerte que corran todas las de su 
mismo origen; pero mientras sea 
vehículo del genio latino, hijo del 
genio griego, que un gran escritor 
francés representa armado contra 
la invasión, siempre renaciente, de 
las tinieblas bárbaras, ha de tardar 
bastante en desaparecer. Y es que 
lleva en sus entrañas algo inmortal, 
que se escapa á la acción de las 
bayonetas y de los cañones: una 
cultura superior, un "espíritu de 
luz" de que carecen todas las otras 
razas y que los latinos nos hemos 
dado maña para infundir en sajones 
como el mismo Shakespeare y en 
escandinavos como el mismo I b -
sen . 
^ - * * 
Oiga el Havana Post lo que dice 
apropósito de esto Joan Eichepin, 
que es el escritor á quien acabamos 
de referirnos, con motivo de ha-
berse fundado en París un teatro 
latino: 
Respecto de Shakspeare, qae el 
gran Wil l sea ing lés no podría yo 
negarlo. Que sea un puro anglo sajón 
un genio germánico, un hombre del 
Norte, juro que no. L e amamos dema-
siado, nosotros, poetas de raza latina, 
para que no sea un poco de nosotros. 
EJI autor de Romeo y Julieta, de Otello, 
de Ju l io Oésar, de Antonio y Oleopaira, 
tenía un alma italiana por ciertos 
lados. E l aator de las divinas come-
dias y de las magias llevaba en las 
venas sangre celta: apostaría la cabe-
za. ¿Ignoráis que entre sus contempo-
ráneos de inspiración montaráz, tan 
salvaje, prodoce el efecto de un mode-
rado, de un discreto? ¿No sabéis que 
ae le llamaba el gentil Shakspearef 
Bn fin ¿necesito confesaros que oreo 
oierta la leyenda s e g ú n la qae des-
cendía de un francés, soldado de 
Guillermo el Oonquiatador, que se lla-
maba Jacquea Pierref Pronunciad, si 
lo tené i s á bien, esos nombres con el 
acento ing lé s , y cerremos el parén-
tesis . 
No es menos cierto que Ibsen es 
escandinavo, muy escandinavo, dema-
siado escandinavo para nosotros, y 
que si podemos admirarle por na gene-
roso esfuerzo de espíritu crítico, no 
podemos l le /ar ese esfuerzo hasta un 
amor frenético por su Fausto, el fuli-
ginoso Peer Oynt. Y , seamos absol u -
tamente sinceros, tampoco sentimos 
ese amor por el [otro Fausto, el de 
Goethe. 
Porque yo no tengo prevención con-
tra Ibsen en particular; eso, ni decirlo. 
Y no profeso tampoco odio alguno á 
Goethe; que se entienda bien. Y cuan-
do nosotros, gentes de rasa latina, so-
mos críticos, nuestra admiración por 
esos grandes genios extraños se tradu-
ce en respetuoso homenaje. Pero que 
les amemos de veras, que podamos 
amarles, no, mil veces nol Y hasta que 
debamos amarles, intentar siquiera 
amarles, no, no, siempre no y, sobre 
todo, en ese caso, nol 
E n efecto, amarles equivaldría á de-
testarnos á nosotros mismos. Querer 
asimilarnos su alma sería querer ma-
tar la nuestra. ¿Estamos en ese casol 
¿Nuestro cosmopolitismo intelectual 
llega hasta ese deseo de suicídiof No 
lo oreo. 
Y qae no se tomen estas palabras 
por vana retórica ni por tonta patrio-
tería. Dichas palabras no suenan á hue-
co, y esa patriotería es simplemente la 
expresión de nuestra fe en la vida, en 
nuestra vida, la de nosotros, latinos. 
O, mejor, abandonemos ese vocablo, 
paesto que ofrece el riesgo de ser mal 
comprendido, y proclamémonos, no 
latinos solamente, s i ró más bien, lo 
que es más justo y más amplio, medi-
terránicos, es decir, depositarios de 
esa civil ización artíst ica que ha teni-
do por patrias de elección la Grecia, 
Roma, Bizancio, Ital ia, España y Fran-
cia! 
Da todas esas patrias, hagamos, en 
arte, una patria única, en la que tan-
tos pueblos diversos, paro de un mis-
mo origen, han comulgado fraternal-
mente y comulgan aun, en una idea de 
lo Bello, vieja ya de dos mil años y 
siempre inmortalmente joven y que 
continúa siendo el tipo más puro de 
todas las ideas de lo bello formuladas 
por la hamanidad pensante. 
E s e espirita, inventor y transmisor 
de la divina antorcha, esa espíritu que 
fué sucesivamente el espíritu helénico, 
romano, bizantino, el espíritu resuci-
tado del Renacimiento, l lamémoslo 
hoy el espíritu latino ó mediterránico, 
poco importa. Pero existe, resplande-
ciente siempre, y nosotros somos ahora 
los encargados de su castodia. Nf> te-
nemos el derecho de dejar que se extin-
ga ni que sea reemplazado por otro. 
Tiene por esencia la nitidez, el or-
den, la armonía; por modos de expre-
sión idiomas límpidos y cantantes co-
mo manantiales de agua viva, idiomas 
á la vez sintéticos y analíticos, cuyas 
palabras están cargadas de pensamien 
to y al mismo tiempo capaces de divi-
dir el pensamiento hasta lo infinito, 
tales como el diamante, que es una go-
ta de luz y un prisma qae descompo-
ne los rayos luminosos." 
Ese espíritu de claridad, ese genio 
especial á los arios, que fueron los 
hijos primogénitos de la civi l ización 
mediterránica, es el que hacía decir á 
Q cetihe: 
—No he comprendido todo mi Faus-
to, hasta que no lo leí en la traducción 
francesa. 
- E s e espíritu, ese genio, es un vino 
generoso, vino de Bol, que han que-
rido beber y han bebido siempre los 
bárbaros después de haber alcanzado 
ese grado de civil ización en que se 
siente sed de lo Bello. 
Cierto es que han vencido á los la-
tinos, esos bárbaros, y la invasión aún 
no ha terminado. Es tán ahora en el 
pleno orgullo de su últ ima y reciente 
victoria; y después de haberla ganado 
por el azar de las armas, la continúan 
por su cerveza, su música, su ciencia, 
su comercio, su industria, y todavía 
desean completarla por su literatura*. 
Pero, alto ahí! No es cierto qae los l a -
tinos estén muertos, que la antorcha 
se haya extinguido! 
Paeden algunos finos ingenios, de-
cadentes que se resignan con harta fa-
cilidad á nuestra pretendida decaden-
cia, predicar la anperioridad de las ra-
zas septentrionales. S i es que encuen-
tran en ello pretexto y materia á una 
especie de elegancia intelectual, buen 
provecho les haga! Todavía quedamos 
s íganos qae nos empeñamos en oonti-
nnar siendo inelegantes y en no acep-
tar sin apelación nuestra sentencia 
condenatoria. 
L a llamada superioridad de los sep-
tentrionales, en todo lo que la consti-
tuye, no la admitimos más qae á bene-
ficio de inventario. Qae se haga su 
balance, y,deapné8,qae se haga el núes* 
tro, y ¡veremos! Ole parece que nuestra 
fortuna todavía les deja bizcos. 
No nos detengamos en comparacio-
nes y disputas infantiles, por encima 
da las ocales debemos elevarnos. Oon-
oluiríamos á cachetes, que no son ar-
gumentos. Hemos recibido el últ imo. 
Eso no prueba nada respecto á quien 
recibirá el próximo. Dejemos ese terre-
no y volvamos, para concluir, al domi-
minio, más noble, del "pensamiento. 
Quiérase ó no, que eso ofusque ó 
no, somos latinos, meditorránicoa, los 
hijos de Roma, los nietos de Grecia,los 
herederos y guardianes de esa idea de 
lo Bello que es la más alta, la más cla-
ra, á la vez la más profunda y en todo 
caso la mejor formulada á que ha lle-
gado la conciencia artíst ica de loa 
arios. 
De ese vino de sol, somos nosotros, 
siempre nosotros, quienes cultivamos 
la v i ñ a y la cosechamos. Que loa hom-
bres del Norte vengan á gustar, be-
biéndolo, la borrachera divina, confor-
mes! Qae en cambio nos propongan 
que bebamos una pacherada de cerve-
za, conformes también! Después de 
bebería nos parecerá mejor nuestro vi-
no. Pero, por Dios, nada de repugnan-
te coupage. Qae no se mezcle esa cosa 
amarga, espesa y pesada, con el rubi-
l íquido y ligero que es la misma san-
gre de nuestra tierra. 
Griego, italiano, rumano, español , 
portagaéa ó fraacés, el vino quiere 
que se le beba completamente paro,co-
mo el que yo bebo á la salad de lo» 
tres valientes jóvenes que van á fun-
dar el Teatro de los Latinos. 
No se nos ocurre cosa mejor que 
contestar á la tontería del Havana 
Post. 
Vea si puede digerirlo y que bue-
na prole haga. 
—¡Qué tontona!—contestó Loudeac 
—había creído veros al lado de M. de 
Faustiniers. 
—¡Ese imbécil!—dijo Q.impia. 
—Sigue hablándoos de casamiento. 
—Siempre.. 
—Pobre chico — murmuró el viejo 
marino—no sabe que contamos con al-
go mejor. 
Olimpia se mostró impaciente. 
—Loudeac—le dijo—es hora de par-
tir. 
—¿Habéis recibido carta? 
—Por el paquebot Sonthampton; fe-
chada en las islas del Oabo Verde: el 
navio cruzará dentro de 12 horas á la 
vista de Jersey ó sea el 14 de Agosto y 
estamos a 23. 
—Partiremos á media noche—dijo 
Londeao.—Mi canoa hiende el mar co-
mo una fragata; afortunadamente hace 
buen tiempo y á las nueve soplará el 
S. O. 
— A s í llegaremos á Saint Hellier en 
12 horas. 
— E n ocho 6 diez, señorita. 
—Escachad—'dijo Oümpia.—Mi ma-
dre es una mujer á quien no pnede 
confiarse nada, porque no lo compren-
dería. Esperaré á que se acueste y en-
tonces saldré por el jardín, y atrave-
sando por calles ocultas l i e g a i é hasta 
el puerto; pero si no es tá i s no l lamaré 
á las puertas de Bou Seooors. 
—Estaré . i 
ECOS DE Lá P R E N S i 
EXTRANJERA. 
S e g ú n el extracto que los Sres. Hen 
ry Olewa y 0% los conocidos banqueros 
de Nueva York, hacen de las principa-
les revistas oursáti les y comerciales de 
los Estados Unidos, reina bastante 
quietud en la Bolsa de valores de aqne 
Ha plaza, por esta? ausentes la mayor 
parte de los hombres de negocios, pero 
todos los indicios son de que, á pesar 
de la paralización de la plaza, se sos-
tendrán las cotizaciones durante el ve-
rano y si acaso se declarasen en baja, 
és ta sería gradual y no perjudicaría 
ningún interés. 
Pocas empresas son accesibles hoy á 
los pequeños capitalistas, ñor haber 
sido acaparadas todas sus acciones, 
l i a s de los ferrocarriles, especialmente, 
i por las grandes sociedades y sindica-
| t 0 8 y como los compradores en escala 
? reducida tendrían forzosamente que 
I nvertir sus fondos en valores que no 
les brindan suficiente garantía , prefie-
ren abstenerse, no siendo ésta una de 
las causas que menos propenden á la 
actual quietud del mercado; y sin el 
auxilio de esos pequeños capitalistas 
que se mantienen á la expectativa, inú 
tiles serán todas las tentativas que 
hagan los bajistas para deprimir la 
plaza. 
Otra cansa de la actual tranquilidad 
d é l a Bolsa es lo reducidas que se h a -
llan nuestras reservas de los Bancos, 
qae no se hallarán, por lo tanto, en si-
tuación de hacer grandes préstamos 
hasta mediados del próximo mes de 
Abri l , cuya circunstancia contiene el 
alza y se calcula en doscientos millo-
nes de pesos el total de las deudas que 
tienen pendientes los sindicatos con 
los bancos de Nueva York solamente, 
aparte de lo que deben á los bancos de 
otras localidades; y la actual escasez 
de dinero en plaza, proviene segura-
mente de las crecidas sumas que tie-
nen los bancos faoilltadoa á la especa-
lación. 
Por grandes que sean los üréditos 
que tienen pendientes los Bancos, no 
inspiran temor alguno, porque todos 
sus deudores son del pats, lo que no su-
cedería si fuesen extranjeros; mayor es 
la qaietod, respecto al futuro curso del 
mercado, que cansa la cuest ión del tra-
bajo, pues hay señales muv marcadas 
de disturbios obreros para lo primave 
ra, circunstancia que hará más difícil 
el alza en la cotización de los valores; 
aunque menores las ganancias que ei 
año pasado, puede decirse hoy que la 
situación se mantiene sólida, lo que ha 
de propender indudablemente al más 
rápido y satisfactorio arreglo de las 
difioultades que pueden presentarse 
más adelante. 
Dice Le Tempe de París que los jefes 
del partido socialista francés están 
muy inquietos á consecuencia de las re-
formas que tienen forzosamente que 
introducir en su programa á consecuen-
cia de haber la mayoría del partido 
acordado por indicación de Mr. Joarés , 
qne la participación en el gobierno de 
uno de sus afiliados, Mr. Millerand, 
ministro del Comercio y la Industria y 
sin el cual no hubiera podido sostener-
se el gabinete Waldeok-Bousseaa, no 
es suficiente motivo para obligar al 
partido á sostener los candidatos del 
gobierno. 
E l alcanfor ha sustituido en Par í s á 
las pipas cargadas de opio, las inyec-
ciones de morfina y el éter y hoy la mo-
da quiere que se fume alcanfor, las 
mujeres particularmente, porque dicen 
que blanquea el cutis; resultado, un 
nuevo vicio qne agregar á la extensí -
sima lista do ios existentes de antiguo 
y que produce á la larga, el insomnio, 
el desgano, la debilidad y una muerte 
—¿Y la canoa? 
—Estará con los dos marinos, pero 
¿no sabe nada vuestra madre? 
—Nada absolutamente, por eso he 
pensado en ana isla inglesa y en la ley 
británica. 
—¿Pero á vuestra madre no vendrían 
bien los millones de Oabestan? 
—Mi madre es una infeliz — dijo 
Olimpia—y si la hiciera confidencias 
de mis proyectos, los haría abortar por 
darles publicidad. 
—¿Y qué haréis para que mañana 
no note vuestra ausencia? 
— L e diré esta noche que voy á pa-
sar el d ía de mañana en Saint Enoyt, 
en casa de Mlle. Píelo, que es mi com-
pañera de pensión, y que tomaré el va-
por de las cinco de la mañana. 
—No tendréis que despediros á esa 
hora. 
—No, » i madre duerme por las ma-
ñanas. E s t a noche la diré adiós. 
—Pero no es posible que estemos de 
vuelta mañana. 
—Bueno—dijo Olimpia—mañana por 
la noche ya seré Mme. Oartahut . . . 
Y los millones de Oabestan serán 
vuestros—dije fríamente el piloto Lou-
deac. 
—Mientras no nos haga esperar mu-
cho—exclamó el la.—Es viejo, pero está 
bien. 
— A l contrario, e s tá enfermo. 
— ¿ D e verdad? 
—Sí, parece que ha visto el barco 
fantasma, 
Olimpia se echó á reir. 
— ¿Pero oreéis en eso? — preguntó 
ella. 
—Puede ser—dijo el piloto riendo 
también, y poniéndose un dedo en loa 
labios, continuó:—Ya hemos hablado 
bastante y es mucha la gente que nos 
mira. Hasta la noche, señorita. 
—Hasta la noche—contestó Olimpia. 
Y Loudeac se alejó. Olimpia le se-
guía con los ojos, murmurando: 
—#Sí, los misteriosos tesoros de Oa-
bestan me hacen falca. ¿No he nacido 
para reinar y ver el mundo á mis piés? 
Y la orgullosa joven subió la escale-
ra que conduce'ai muelle. 
De vez en-cuando dirigía lá vista al 
mar en la dirección de la isla Jersey, 
donde muy pronto había de desarro-
llarse algo muy interesante para ella. 
I I I 
Louáeao da un buen consejo á Oartahut. 
Abandonemos un momento á Saiut-
Maio y transportémonos á Plouesnel. 
¿Qué es Plouesnel? 
ü n viejo eolar sobre una roca en la 
pauta da Cancal. Uno de esos peque-
ños solares bretones, mitad alquería y 
mitad forcaiez», batidos por las gran-
horrorosa. D íce se que la costumbre 
de fumar alcanfor se ha importado de 
América . T a l vez sea cierto. 
Del Herald de Nueva York: 
«'El nuevo presupuesto de guerra 
que el Secretarlo del Bamo ha presen-
tado á la Oámara de los Comunes se 
eleva á £69.310.00 equivalentes á unos 
$350.000 000; el Secretario ha pronun-
ciado un largo discurso para apoyar el 
presupuesto y defender el departamen-
to de su cargo, diciendo que si los gas-
tos son crecidos, es porque jamás ha 
tenido Inglaterra una guerra tan im-
portante como la de Sur Africa. 
S e g ú n declaración del citado Secre-
tario, el Estado mantiene actualmen-
te en Sur Africa, 300,000 hombres y 
245,000 caballos; en vez de disminuir 
el ejéroito, hay que pensar en aumen-
tarlo y como el reolutamiento ha alcan-
zado su l ímite extremo bajo el actual 
sistema, propone el Secretario que se 
modific ue la ley en el sentido de que 
se pueden alistar los hombres por tres 
años en el ejéroito activo pasando lue-
go á la reserva, en la cual permanece 
rán nueve años y á fin de promover el 
reolutamiento, se pagará á cada solda-
do un chel ín (25 ots.) diaro y á los que 
determinen reengancharse por ocho 
años mas en el ejército activo y cuatro 
en la reserva, se les pagarán seis pe-
niques (12^ ots,) más al día. 
Cree el Secretario que mediante las 
anteriores modificaciones de la Ley 
de Enganches, se obtendrían cuantos 
soldados necesitase ol gobierno, y si 
se prefiere seguir con el sistema de 
voluntarios, será de precisa necesidad 
exigir que prueben su capacidad y no 
seguir admitiendo como se ha hecho 
hasta ahora, hombres oompletamente 
inúti les para el servicio militar; con 
los que no llenan esas condiciones y 
los qne tengan más de cuarenta años 
de edad, se formará la reserva. 
E n oaso de guerra, y si estuvieran 
amenazados los intereses de las oolo-
nías, se formaría un cuerpo de ejército 
en Nueva Zelandia, dos en Sur Africa, 
tres en las Indias Orientales y cuatro 
en el Canadá, los cuales, agregados á 
los seis existentes, proporcionarían á 
Inglaterra un contingente de fuerzas 
armadas más ó menos iguales al de las 
grandes potencias militares del conti-
nente europeo." 
Según telegrama de Ginebra al He-
rald, de Nueva York, las autoridades 
de dicha oiuaad han prohibido una 
manifestación qne había organizado 
la "Sociedad de la Cruz Roja," para 
protestar contra la violación de las le-
yes de guerra por los ingleses, en Sur 
Africa. 
L a sociedad se proponía sacar su 
bandera envuelta en un crespón, en 
señal de su sentimiento y temiendo 
las autoridades que este acto pudiera 
dar lugar á una manifestación popular 
anti-inglesa, se determinaron á prohi-
bir la manifestación. 
Telegrafían de Boma á los periódi-
cos de París , qne ha sido imponente, 
bajo todos conceptos, la principal ce-
remonia del jubileo en honor del 24? 
aniversario de la ascensión de León 
X I I Í al trono Pontificio; todos los ob-
jetos del culto que contenía la capilla 
Sixtina habían sido trasladados á la 
Basí l ica, y se presentó S. S. el Pap^ 
rodeado del colegio cardenalicio; más 
de 50.000 personas se habían congre-
gado en la Basí l ica; las ceremonias de 
este clase se celebran generalmente en 
la capilla Sixtina, y es la primera vez 
desde 1870 que se efectúa jubileo pon 
tifiólo en la iglesia de San Pedro. 
Asistieron al acto treinta cardena-
les, centenares de arzobispos y obis-
pos, la corte pontificia en pleno, dipu-
taciones de todos los países del Orbe, 
los miembros del Cuerpo diplomático 
y la nobleza romana, ouyo conjunto 
presentaba un magnífico panorama, en 
el cual resaltaban los brillantes uni-
formes de gala de la guardia papa!. 
A las diez y media en punto, pene-
tró en la iglesia el soberano Pontífice, 
al que la multitud recibió con eatu-
siaetas aclamaciones; el cardenal Y a n -
nutelly ofreció el sacrificio de la mise 
y el coro pontificio entonó el Te üeum-
después dió S. S. la bendición papas 
y regresó á sus habitaciones particu-
lares á las doce y media. 
A l siguiente dia recibió León X I I I 
en aadiencia particular á una delega 
ción de cien miembros del clero fran-
cés, presidida por el Arzobispo de Pa 
rís, monseñor Biohard, á cuya aloco-
oión contestó León X I I I , coa voz fuer-
te, qne se oyó distintamente en todos 
los ámbitos del salón del Consistorio, 
qne mide 80 piés de largo por 50 de 
ancho; todos los qae tratan á León 
X I I I de cerca, aseguran que goza de 
perfecta salud, que es tá tan fuerte 
como hace diez años y que no les sor 
orendería que su existencia se pro-
longase ha^ta los cien años. 
Con motivo del jubileo del Pap» 
han ido á Boma muchas delegaciones 
expresamente á felicitarle, y todos le 
han entregado magníficos presente» 
que le envían los jefes de Estado de 
los países de donde proceden. 
E l emperador Guillermo de Alema-
nia le envió un magnífico reloj de por-
celana, y al dar á sus representantes 
las gracias, aludió S. S. á la amistad 
que reina entre el Emperador y el 
Vaticano, y agregó que se felicitaba 
de las buenas relaciones que existen 
entre el emperador Guillermo y sa* 
súbditos ca tó l i cos ." 
A S U N T O S V A R I O S . 
INFORME FAVORABLE. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha cursado al Gobernador mili-
tar, favorablemente informada, la so-
licitud del Ayuntamiento de Güines , 
para que se exima de pago de dere 
ohos arancelarios el material de incen-
dios adquirido por dicho Municipio. 
I B F O R M E 
E l Secretario de Justicia ha pedido 
al Presidente de la Audiencia de Ma-
tanzas que le informe sí es cierto que 
algunos empleados de aquel tribuna' 
han autorizado á un oficial de dicha 
Audiencia para negociar sus sueldos 
con prestamistas, y oaso afirmativo, 
ooántos son los empleados que han da-
do tal autorización al Habilitado. 
des mareas y detrás de los cuales haj 
un pequeño huerto con árboles fru-
tales. 
Plouesnel conservaba aún el aire de 
castillo feudal. 
Los navios qae atravesaban el mar 
le ve ían como nacido sobre una roca, 
destacándose su negra silueta sobro el 
fondo azul del cielo que la puesta de) 
sol teñía de oro y púrpura. 
Y había sido el primer feudo de un» 
vieja raza bretona; los £ > r m o r a n t dt-
Faustinieres; y era un Fanstiníerep 
"quien lo poseía. Pero todos le conocían 
por Oabestan, porque és te había hecho 
mocho ruido en el mundo y conquistó 
más gloria que todos sus antecesores 
juntos. 
L a revolución del 89 le hizo guarda 
de Pabel lón ó sea alférez de navio. 
L a república le hizo subteniente. 
Una mañana el subteniente hizo di-
misión y se dedicó al corso. 
L a nobleza de Bretaña puso el grito 
en el cielo y la familia de Oabestan hi-
zo lo mismo. 
Los Faustinieres habían sido arrui-
nados por la revolución, el castillo se 
desmoronaba y el huerto era an erial 
cuando tomó posesión Oabestan de él. 
Estaba solo, no se le conocía ni mu-
jer, ni amigo, ni nadie que se interesa-
ra por él, suponiéndosele una escasa 
fortuna, por lo cual sus sobrinos y BUS 
OOKFERBNOIA NACIONAL DE 
BKNEFÍ08N0IA Y OORRBOOIÓN 
Sr. Director del DIARIO DB¡ LA MARINA. 
Tengo el honor de invitar á usted 
para la Sesión espeoial sobre Escue las 
de Enfermeras que celebrará esta Sec-
ción, á las ocho de la noche, el viernes 
21 del corriente, en los salones del 
Centro Asturiano. 
Habana, Marzo 17 de 1902. 
D r . Emi l io Mar t ínez , 
Secretario. 
Programa de la sesión: 
1? Escuelas de Enfermeras, por el 
doctor C . E . Finlay. 
2? Actitud de la Iglesia Católica 
respecto de las Escuelas de Enferme-
ras, por el Bev. P . Jones. 
'5° Cultura General de Enfermeras, 
por Miss Hibbard. 
1? Utilidad de las Enfermeras pro-
fesionales, por el doctor B . Menocal. 
5° Difioultades con que se tropieza 
en las Escuelas práct icas de Enferme-
ras, por Miss M. O'Donnell. 
6? Cómo proteger nuestras enfer-
meras cubanas en su trabajo fuera del 
hospital, por Mrs Qaintard. 
7° L a profesión de Enfermera, por 
la señorita Trinidad Cantero, alumoa 
Enfermera del hospital Mercedes, 
8? L a Inst i tuc ión de Bafermeracu-
bana y la Caridad, por la señorita Y e -
rena Jover, alumua Enfermera del 
Hospital N? 1. 
E L MAESTRO D E BATABANO 
E l Sr. Manuel María Miranda—qne 
según ioformes que hemos tenido, no 
atacó personalmente en su discurso al 
señor Cura Párroco de Batabanó—si-
gne ejerciendo de maestro público en 
dicho pueblo. 
EESOLUOION IMPORTANTE 
A la A l c a l d í a Municipal de la Ha-
bana que había suspendido el acuerdo 
tomado por la Comisión Mixta, sobre 
cobranza y aplicación del arbitrio "Ven-
dedores ambulantes," y elevado para 
resolución el expediente que se formó 
á virtud da varias reclamaciones pro-
testando contra dicho cobro, se le ha-
ce presente por la Secretaría de H a -
cienda que debiendo entenderse por 
vendedores ambulantes aquellos co-
merciantes qne con cualquiera forma 
de locomoción, y llevando á su libre 
disposición la mercancía, se trasladen 
sucesivamente de uno á otro lugar, en 
la v ía pública, para el ejercicio de su 
industria, concertando siempre sus ven-
tas en el acto mismo de la entrega de 
la mercancía ó artículo, el Ayunta-
miento deberá ceñirse al cobro del ar-
bitrio por dicho concepto, á la expon-
tánea declaración de los interesados ó, 
á falta de ésta , al resultado de las com-
probaciones que en cada una realicen, 
cuando soepeohen que sin tributar se 
ejerza alguna industria en ambulancia; 
paesto que conforme á lo que ya queda 
dicho que ha de entenderse por vende-
dor ambulante, y á lo que resulta del 
expediente examinado, ni todos los re-
clamantes que en él figuran son de con-
siderarse como vendedores de tal clase, 
ni pnede aceptarse que de una manera 
general se les declare en ella compren-
didos para obligarles así al pago del 
arbitrio. 
Se hace oonstar en la resolución que 
el hecho de qne se contribuya por una 
industria tarifada, y se satisfaga al 
propio tiempo el impuesto de locomo-
ción y trasporte, no exime, ni puede 
eximir, á ningún industrial el pago del 
arbitrio por venta en ambulancia, siem-
pre que se compruebe que en tal forma 
expende también sus mercancías. 
SOBRE LA EJEOUOION DE UN JIEO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido á los médicos forenses 
que asistieron á la ejecución del reo 
Almora Díaz y á los que le practicaron 
la auptosia, que le informen sobre los 
siguientes extremos: 
Io Tiempo transcurrido entre el ac-
to de fanoionar el garrote y la muerte 
de dicho reo. 
2? Las lesiones producidas en su 
organismo. 
3° Las causas que hayan retarda-
do la muerte, y 
4° Qae hagan las consideraciones 
que estimen oportunas sobre el parti-
cular á fin de adoptar la resolución qae 
proceda. 
ME, STEINHEART 
Hoy embarcará para Washington el 
Gkief OlerJc del Cuartel Genera!, Mister 
Steioheart. 
Darante su ausencia lo sustituirá en 
dicho cargo, Mr. Thomas Ledden. 
E l objeto del viaje de Mr. Steinheart 
obedece á asuntos del gobierno. 
COMISION TERMINADA 
E l Secretario de Justicia ha diotado 
un decreto dando por terminada la 
comisión conferida al señor don Ma-
nuel Landa para que, como Juez Es-
peoial continuara la instrucción de la 
cansa seguida en Alacranes, por robo 
de reaea del potrero ''Dolores.4' 
Como conaeouenoia de este decreto, 
el Escribano don Joeé B . Egea y el 
Escribiente don Joeé López Calderón, 
volverán á ocupar sus destinos titula-
res, cesando los señores don José Ma-
ría Leanes, don Armando Bodríguez y 
don Batael Bodríguez, en los cargos 
que desempeñan interinamente. 
LO DE OUMANAYAGDA 
Continúa funcionando con bastante 
actividad el Juzgado Especial, en e! 
proceso de Cumanayagua. 
H a sido puesto en libertad a c ó de 
los últ imos detenidos, Alcalde que fué 
del barrio de Manaoas. Se ha compro-
bado que en el Begistro Pecuario de 
su Alcaldía no existen las irregulari-
dades que se suponía. 
También fué puesto en libertad el 
otro detenido. 
INCENDIO 
E l lunes ocurrió un violento inoendio 
en los cañaverales de la finca "Inda-
r r a / ' sita en Amarillas, quemándose 
sobre 90.000 arrobas de caña. 
E l propietario de la finca, don Ale 
jandro Morales, oree que el faego haya 
sido intencional. 
S O L I C I T U D DES E S T I M A D A 
H a sido desestimada pc-r la Secreta-
ría de Hacienda, la solicitud presenta-
da por D. Lorenzo Fuentes relativa á 
desinoantaoión de ia casa Calzada del 
Naranjal número 18, en Matanzas, por 
oareoer el reclamante de las circuns-
tancias exigidas por la Orden núme-
ro 77 de la serie de 1899. 
La (Meracia Nacional 
_y 
Hoy viernes, de 9 á 11 de la mañana, 
se reunirá en el Centro Asturiano el 
('Comité de socorros á las familias ne-
cesitadas en sus hogares". 
Se dará lectura á loa siguientes tra-
bajos: 
1? "Beneficencia organizada, por 
Mr. Bdward *£. Devine. 
2° "iDñuenoia del sooorro á domi-
cilio en el mejoramiento de las costum-
bres públicas", por el Sr. J . A . Blanco. 
3o "Familias necesitadas", p o r 
ikíiss Mary E . Bichmond. 
4? "Manera de socorrer á las viu-
das que tienen niños de corta edad", 
por el Ldo. Teodoro Alvarez, 
5? ('Caraotei es especiales de la B e -
neficencia organizada", por Mr. F r e -
derick Almy. 
6? "Necesidad de enoaaz^r la ini-
ciativa particular en pro de la beoefi-
cencía domiciliaria", por el Sr. Miguel 
K. S a á i e z . 
E n el mismo Centro, y también en-
tre 9 y 11 de la mañana, celebrará se-
sión el "Comité de reformas juveni-
les oon el siguiente programa: 
1? "Causas y tratamientos de la 
delinoaenoia juvenil1', por Mr. F . H . 
Nibecker. 
2? "Bég imen alimenticio de la E s -
cuela Correjcional de Guanajay", por 
el Dr. Juan Basarrate. 
3? "Trabajos realizados per la Jun-
ta Administrativa de dicho estableci-
miento", por el Sr. Antonio M. Berr iz , 
y Dr . Juan B . Va ldés . 
4? "loforme sobre la citada escue-
la", por el Dr . Juan M. Piñó . 
5° "Idem sobre la Esoaela de ofi-
cios pai a niñas cubanas", por Miss 
H . K . James. 
%f!íl8( 
L A O L I V B 
L a goleta amer icana de este nombitl-
lió ayer para Pascagoula en lastre. 
E L A L F O N S O XII 
Ayer tarde salió para Ccroña y Santa 
der el vapor correo español álfm)'. 
llevando carga correepondencla y 
jeros. 
E L K N A W H A 
Ayer á las dos y media de la tarde [:• 
deó en pnerto el vaoor americano yacit, 
Knaioha, trayendo á bordo á su propleB-
rio, conocido en los Estados Gnidos, w 
el sobrenombre de "El Rey del Petróta,1 
Ayer, 20 de Marzo, se reú»sdt< 
ron en la Aduaua de este puerto ¡si 
tjdos conceptos $47.151-07. 
m u m m á 
a a & á i i A M i & f t r o a FABA HOT 
fEIBÜNAL 
Sala de lo Civil: 
Recurso -̂ e casación por quebrantainieDi 
de forma en juicio ejecativo 
don José M. Garcí», contra doa Gaillerin 
Himely y otros, en cobro de pesos. Pone» 
te: Sr Giberg^i. Fiscal: Sr. Travieso. ' 
trados: licenciado Calderón ydootorl 
dez Capoté. 
Secretario, Ldo. Kiva. 
Sata de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamiíD' 
to do forma é infracción de ley establenjia 
por Bernardo Fernández y otro, en cana 
por falsedad, estafa é infidelidad en liq»'! 
dia de documentos. Ponente: Sr. Tamajĉ  
Fiscal: Sr. Traviso, Letrados: licenciadoi 
Castro y Ponce de León. 
Kecureo de queja es'sblecido por Artnn 
Guerra en causa por homicidio. Ponente-
Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado; 
licenciado Escoto. 
Secretario, Ldo. Castro. 
6? "Estudio comparativo entre la i 
sentencia definida y la indefiaida",por 
el Dr . Julio San Martin. 
De 3 á 5 de la tarde, recepción en 
Palacio en honor de los Delegados y 
miembros de la Oonferenoia. 
ÁÜDISNOIA 
Sala de lo Civil. 
Autos segaidos por don Enrique Serra-
no, contra Sala é hijo, en cobro de pésol 
Ponente: Sr. Gispert. Letrado: licenciado 
Vidal. Procurador: señor Cotoño, Juzgado, 
del Este. 
Incidente al intestado de don Gaillermo;? 
Puentes, sobre cobro de honorarios del 11-
| cenciado don Oscar Miñólo. Ponente: señor 
I Hevia. Letrados: licenciados MiñosoyCar-
í taña. Procurador: Sr. Tejera. Júzgalo, de 
f Guanabacoa. 
I Secretario, Ldo. Almagro. 
OOHITÉ DE HOSPITALES 
Una de las sesiones mas interesantes 
de la primera conferencia de Benefi-
cenóla que actualmente se celebra en 
la ciudad ha sido la de Hospitales ve-
nifioada en la mañana del jueves en el 
dentro de Veteranos, Prado 47. 
L a presidió el doctor Casti l la Dua-
ny, de Santiago de (Juba, y leyó el 
primer trabajo el doctor don Emiliano 
Núñez, director del Hospital Muestra 
Señora de las Mercedes. Defendió la 
asistencia hospitalaria y combatió la 
domiciliaria con razones de gran peso. 
E l doctor Santos Feraáudez le er -
g u y ó en el sentido de que eran inne-
gables las ventajas de la primera sobre 
la segunda, mucho más en aquellos 
casos en qne era imposible un trata-
miento ó una operación en locales loa- £ Contra Domingo Mora y otros, porfal 
JUICIOS 0BAL2S 
¿•sección primera: 
Contra Ramón Jnstiz Mlrabal y otros,! 
por hurto. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: licencia-
dos Castro, Vaieucia y Mármol. Juzgado, 
del Este. 
Contra José Izaguírre, por hurto. Po« 
nente: Sr. L a Torre. Fiscal Sr. Sánchej 
Fuentes. Defensor: licenciado Valencia. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saaiedra. 
Sección segunda: 
Contra Serapio Silvelray otros, por vio-
lación. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Valle. Defensores: licenciados Castaños y 
Foó. Juzgado, de Marianao. 
Contra Faustino Cárdenas y otro, por 
falsificación. Ponente: Sr. Monteverde Fis-
cal: Sr: Aróste^ai. Defensor: Sr. G-airal. 
¡ Juzgado, del Oeste. 
BANDOLERISMO 
E l guardia municipal Miguel Eojo, 
detuvo en terrenos del potrero E l M a -
mey y lo condujo á Sagua el sábado 
último, entregándolo al Juzgado de 
los trucc ión , al moreno Cristóbal He-
rrera, quien, según todas las señas , es 
uno de los autores de la tentativa de 
secuestro al señor Iribarren, de cuyo 
hecho dimos cuenta oportunamente 6 
nuestros lectores. 
primos no creyeron oportuno ocuparse 
de semejante individuo. 
Este, por su parte, tampoco hizo na-
da para aproximarse á su familia. Pa-
gó el desprecio con el desprecio, y no 
volvió á acordarse de aquellos que le 
maltrataban. 
Oabestan se instaló convenientemen-
te en Plouesnel. Tuvo un corto número 
de criados, los cuales se distribuyeron 
títulos pomposos. 
Oabestan ee hizo agricultor, trabajó 
las tierras de su dominio, plantó man-
zanos que son las v iñas de los países 
-sin sol, y «e hizo una reputación de ca-
ritativo y hospitario desde Dol de Bre-
tagne á Saiut-SAalo desdo Oañoale á 
Ohateaubriand. 
E r a un corsario marqués llano y sen 
cilio, que bebía y daba la mano á su» 
antiguos enmaradas. Durante veinte 
años, el viejo marino demostraba en so 
cara la tranquilidad del hombre á quien 
no remuerde la oonciencia, y de la no-
che á la mañana, recibió ona carta de 
Indias qne modificó por completo su 
carácter. So puso triste y meditabundo. 
Sus oriddos le sorprendieron muchas-
veces sentado sobre una roca al borde 
del mar, y aperada la cabeza entre 
uqaeilas manos que parecían de perga-
mino. 
Nadie sabía el motivo de aquella tris-
teza: ni el viejo piloto Loudeac que le 
visitaba á menudo y comía a su mesa. 
decuados como eran las casas de los 
proletarios pero que no se podía pros-
oribir la asistencia á domicilio en ab-
soluto. 
E l doctor Emilio Martínez aludido por 
el doctor Santos Fernández , a p o y ó l o 
expuesto por és te y aduja ea defensa 
de la tesis argumentos de gran valor 
añadiendo oon datos numéricos qne los 
enfermos crónicos eran un gasto exa-
gerado para los hospitales y podíau 
ser asistidos á domicilio oon muy poco 
costo. 
E n el mismo sentido habló el doctor 
Artiz, de Matanzas, expresando qne 
en el Hospital á eu cargo se había vis-
to obligado á tomar medidas respecto 
de ciertos enfermos crónicos qne ha. 
bían recorrido todos los hospitales de 
la Is la y hacían del Hospital un modas 
vivendi en perjuicio de los verdade-
ramente necesitados. 
E l doctor Eos, de Matanzas, habló 
para apoyar al doctor Núñez , refor-
zando su argameutación oon ia idea 
de que debía obligarse á las olases 
proletarias á verificar el parto en los 
Sospitales, pues él había llegado á 
convencerse que se realizaban verda-
deros milagros al salvarse algunas 
parturientas en medio de las condicio-
nes más deplorables de oirounfusa y 
otros detalles. 
E l doctor Delf ín se declara partida-
rio ferviente de la asistencia domici-
liaria y de la intervención de las So-
ciedades de Señoras para mejorarlas 
condiciones del proletariado, conven-
cido de quenada es.superior al cuida -
do de la familia, por excelente que 
sea la del mejor Hospital. 
E l doctor Núñez insiste en sostener 
sus premisas, porque para los en-
fermos de que habla el doctor Santos 
Fernández es tán los Sanatorios para 
tuberculosos y los dispensarios en el 
mismo Hospital para los enfermos cró-
nicos á que se refiere el Dr . Martínez. 
No está conforme eqn el D r . Delfín en 
las veatajis de los allegados juato al 
enfermo, porque entiende y ha tratado 
de demostrarlo, que los familiares sólo 
sirven de estorbo al enfermo. 
E l segundo trabajo, titulado <(Orga-
nización de las Juntas de Patronos de 
los Hospitales,*1 leido por el D r . Martí-
nez, fué muy aplaudido, porque señaló 
oon gran maestría la manera como de-
ben escogerse los individuos que for-
man la Junta de Patronos. 
Hablaron para recomendar las ideas 
del Dr. Martínez los Dres. Delfín, Sán-
chez Ourbalo (de Güines) y Garoerán 
(de Sagua la Grande). 
Terminó la sesión con la le ctura de 
un trabajo sobre la tuberoulosis en los 
distritos rurales por el Dr García Mén-
dez (de Güines), que desarrolló el te-
ma oon brillantez. 
Ilustraron el pnnto el Dr . Jaoobsen 
respecto de la tuberculosis, y el Dr . 
Santos Fernández acerca de la necesi-
dad de dotar á toaos los Hospitales de 
estufa de Genesta y Heracher, si se 
quería proteger de un modo seguro á 
los enfermos de infecciones accidenta-
les. 
BiQeación, Ponente: Sr. Presidente. Pisoal: 
Sr Valle. Defensor: licenciado Rodríguez 
Lendián. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ledo. Moró. 
U n sólo ser era capaz de d i s i p a i ie eu» 
tristezas y hacer qne en sus labios se 
dibujaran sonrisas veladas por el mis-
terio y el sufrimiento. 
Este cér era Oartahut. 
Oartahut era el hijo de una orlada y 
había nacido en Plouesnel. Unos dicen 
Oabestan era su padre; pero no podía 
creerse, porque la madre de Oartahut 
era casada, su marido era pescador y 
que Oabestan tenía muchos años cuan-
do nació el chico. Sin embargo, el viejo 
corsari? le había tomado mucho ca-
ri 5 o. 
A los diez años, el pescador embarcó 
con él á su hijo. A l año siguiente el 
chico volvió de Terranoua hecho un 
hombre. 
Oabestan le contemplaba oon admi-
ración. 
—Pronto serás un hombre de prove-
cho,—le dijo, y en en estas palabras 
parecía adivinarse una secreta espe-
ranza. 
Y Oartahut fué un hombre inteligen-
te: Oabestan le instruyó en oosas de en 
oflolo. 
—Serás capitán oomo yo—le decía 
al chico cuando iba á pasar unos días 
en Plouesnel, 
Los padres de Oartahut habían muer 
to nno detrás de otro y con dos meses 
da intervalo, y el chico no había veni-
do á Plouesnel hasta antonces, por eso 
Oabestan le recibió con alegíía y daba 
L A FIESTA DEL Os SEO.—Brillante 
es el programa de la fiesta que seonle-, 
bra esta tarde, en la parroquia del Ga-
rro, en honor de María Santísima da 
los Dolorea. 
Véase á continnacióc: 
Primera parle. 
O Salutaris, porPecher; EsperanzaZaaz-
nábar. 
Arla di Chieza, por Stradell; Blanca Hie-
rro. 
Aria de soprano de Stabat Matê por 
Bossinf; Irene Rodrígaez. 
Les Kameaux, por Fanre; Amalia Hierro 
y el caro. 
Segunda parte. 
Sermón por el Ff,dre Musteller. EDIJ 
invocación: el Ave María de Willard, por 
Chichita Cordovéa. 
lercera parte, 
Jeruaalén, de Gounod, por Amalia Hie-
rro. 
Crucifixe, por Faure; Esperanza Im-
nábar. 
Inñammatna dol Síabat Mater, por Ros-
eini; Irene Kodrignez y el coro de aeüorltMi 
Forman éste: Biaooa, Amaliay Amê  
lia Hierro, Nena Gniüó, Ohiohitoŷ  
Jul ia Oordovás, Esperanza ZcuzoSbar, 
Guillermina Pórtela, Oristina y LM-
ni Ida Hernández Miró, María y Lolíti 
Oarrillo, Oonchita y María Montejo, 
Edelmira Machado, Viola Falconier, 
Maria Brtrnal, Angela Bruno y las de 
Gran y Rivera. 
L a dietioguida señora Blanca Masi-
no de Hierro acompañará al pianolas 
piezas de canto. 
E a organizadora de eeta hermosa 
fiesta la señora Ursula Deville. 
Empezará á las tres. 
OONOIEBTO S¿oao .—El ftuino-: 
pañol abre esta noche sus salones par 
la celebración de un grao coaoierto 
sacro. 
Toman parte en la fiesta artista? tan 
distinguidos como Margarita Jaliá y 
el tenor Izquierdo. 
L a señorita Amelia GonzáleaTeruel, 
la bella tiple de Payret, oantar4 el; 
Are Maria de Gounod aoompüfladaal 
vioiín por el señor Torroella. 
También figura en el programa ia 
siempre aplaudida Rosario Soler. 
Oautará esta artista el A n Alatto 
de Mascagni. 
L a Sociedad de Oonoiertos y la Bao* 
da España, bajo la respectiva direc-
ción de loa maestros Martin y Ortega, 
prestan su oonctrso á la fiesta de esta 
noche. 
Fiesta que promete ser, por distintos 
conceptos, una verdadera solemnidad 
artística. 
LA FUNCIÓN DE ESTA NOOHB.-A 
los funerales de Vico, celebrados OOQ 
tanta pompa en la iglesia de la Mer-
ced, seguirá esta noche en nuestro prl« 
mer teatro una gran función para hon-
rar la memoria del ilustre actor. 
pábulo á las murmuraciones respecto 
á su paternidad. 
ü n dia Oartahut se embarcó oomo 
segundo á bordo del Bella ü/íowa, ba-
qae del [cual era Oabestan uno de loa 
armadores. 
L a víspera de la salida y al 
dirse de Oabestan, éste le di)o: 
—Este es el último viaje, durante el 
cual has de obedecer; despoés serás ca-
pitán y entonces te confiaré un secreto 
muy grande. Ta he hecho hombre y lo j 
has aprovechado. Dá todas las perso-
nas que me rodean, ninguna hallo di|a 
na de mi confianza: tú sólo oamplirés; 
las últ imas voluntades de este viejo 
Oabestan. 
E l corsario no había querido antici-
par explicaciones y Oartahut salió p* 
ra S¿in Ma!o. 
Darante la noche se le había visto 
con'algunos marineros y ofíoiales déla 
marina mercante en el café de las Tres 
Ancoras y después en el Hotel déla 
Marina, pero á las diez desapareció de 
improviso. Salió por la puerta del Boa 
Seconrs y tomó el camino de Saint 
Oervan: por allí le esperaba una mojer 
que se echó en sus brazos llorando;en 
Mlle. Oümpia Miguot. 
Oartahut no había querido más qae 
á dos mujeres: á su madre y á Olimpia. 
{ 
(QonUmará , ) 
tróleo." I 
iS 
1? L a comedia en un acto, t i tn l^da 
¡áteon el írjanttctda, por ]»a Srltae. Sier-a 
v Camarero y el Sr. Koncoroni, del tea'.ro 
Martí. 
2? L a zarzuela en un acto La Viejecita, 
por la compañía del teatro de Payret. En 
esta obra dirigirá la orquesta el aplaudid! 
simo actor Sr. Gamero. 
3? La zarzuela en un acto La alegría de 
la huerta, por la Compañía del teatre de Al-
bisu. 
4? ¡Homenaje á Antonio Vico! 
Apoiopia del ilustre artista, por el Sr. D. 
JOPÓ E. Triay-
Todoá los artistas depositarán una coro-
na ante el retrato de Antonio Vico, que es-
tará col o ído en el centro de la escena. 
Loa preoios de las localidades, en 
plata española, son los siguientes: 
Palcos grillés principales, sin en-
tradas $10 
6 . . 
6 . . 









Palcos principales, sin entradas.. 
Palcos grillés terceros, sin Idem..., 
Palcos terceros siu idem , 
Lunetas con enerada 
Sillones de tertulia, con idem 
Idem de cazuela, con idem 
Entrada general 
Idem de tertulia 
Idem de cazuela 
E o la redaooíón del DIABIO 
MARINA, mesa del gacetillero, enoon-
trarán cuantos lo deseen, en todo el 
día de hoy, palooa y Janatas pera la 
gran velada en honor de Vico. 
UN OBISTIANJ MAS.—Llega á naes -
tras manos, encerrada en fino es-
tache, nna tarjeta lindísima qne á la 
letra dice: 
— " B l niño José Icrnaoio. naoió el 
día 19 de enero de 1902.—Faé bauti-
zado «n la parroquia de Gnadalope el 
día 19 de Mar^o del mismo a ñ o . — P a -
dres: Ignacio de Vega y Bamontéa y 
Olemenoia Maroo y Qaerediaga.—Ea-
drinoe: Franoisoo Úrrntia y Maroo y 
María Isabel de Vega y Eamootéa ." 
Hasta aqní la tarjeta. 
Ahora, por nuestra cuenta, diremos 
que el nuevo cristiano es ana angeli-
cal criatura que puebla de eonrisaa y 
alegrías el corazón de sus cariñosos 
padres, á quienes enviamos desde es-
tas líneas nuestros parabienes junto 
con un beso para el adorable José I g -
nacio y ana tijr para la beh'a ma-
drina.; 
No HAY OABBEBAS.-—La directiva 
del Jockey Olnb ha acordado posponer 
para el próximo domingo, a las dos 
de la tarde, las carreras que debían 
tener hoy efecto en Baenavista. 
L a idea es acertada, porque parece 
que los caballos necesitan algún des-
canso después de los grandes esfuer-
zos que han realizado en las continuas 
y brillantes carreras pasadas. 
Auguramos al Cuba Jookty Club un 
sticoés el próximo domingo, toda vez 
que las carreras son hoy la comidilla 
de los círonlos sociales de esta ciu-
dad. 
£ s el el sport del día. 
ALBISU .—Do dos tandas nada más 
se compone la función de Albisu esta 
noche por tener la Compañía que tra-
bajar en la velada que se celebra en 
Tacón en honor de Vico. 
Primero va JSl Chico de la portera y 
á contiauación Los niños llorones. 
E s t a última, vuelve á la escena á pe-
tición de un simpático grupo de favo-
recedoras de Albisu. 
No trabaja Lola López. 
Bou los días de la bella actriz y jus-
to es que la empresa le conceda, como 
deferencia, este merecido descanso. 
Por nuestra parte, reciba Lola nn 
saludo afectuosísimo. 
A UNA M D J E B . — 
Cuando levanta el mar embravecido 
BUS olas hasta el cielo, 
al una lluvia desciende de las nubes, 
lo calma en un momento. 
Como mar que amenudo se embravece 
me dices que es tu genio, 
¡mas guardo yo, para calmar sus olas, 
la lluvia de mis besoel 
Mani*el del Palacio 
E N E L JAI A L A I . — E l viernes 25 del 
próximo Abr i l habrá en el frontón J a i 
A l a i partidos extraordinarios. 
Trátace de una fiesta de caridad, á 
favor de las Escaelas Sabát i cas y cu-
yo producto se dividirá entre el Hos-
pital de Paula y el Oateoismo de Mon-
serrate. 
Las distinguidas damas que compo-
nen la junta directiva de las Escuelas 
Sabatinas, entje las que se cuentan las 
señoras Pilar Eadillo de Lancís y Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro y la se-
ñorita Concha Du-Qaesne y Montalvo, 
se muestran muy agradecidas del ge-
neroso desprendimiento del Sr. Manuel 
Otaduy, presidente del J a i A la i . 
Oportunamente daremos nuevos por-
menores acerca de esta benéfica fiesta. 
TBATBO MABTÍ .—Esta noche, ter-
cera representación de la obra de gran 
aparato Auestra Señora de Paris. 
Mañana no habrá fanqión para ha-
cer nn ensayo general de todo el deco-
rado y la maquinaria de la obra reli-
giosa en siete actos mi Redentor, la 
primera, Como ya se ha dicho, de la 
serie de obras sagradas qae dará la 
Empresa de Eonooroui en la próxima 
semana. 
Las representaciones de este género 
cuando se ofrecen al público con el 
respeto, la seriedad y el lojo en los 
detalles históricos que impone la mag-
nitud ¡¡de su argumento, resultan á 
la vez que una verdadera propaganda 
práctica del culto cristiano, un espec-
táculo por extremo recreativo. 
LA NOTA FINAL.— 
Se habla de la violación del secreto 
de la correspondencia. 
—Soy víct ima de ella en machas 
ocasiones—exclama un individuo. 
— 4De veras! 
—Sí, hombre; todas las tarjetas pos-
tales las recibo sin sobres. 
NO MAS CATABRO.—El aue tome una vf« el 
PECTOBAL DE L A R B A Z A B A L para loe oata-
rtot, no tomará otro medicamento; oon m mo se 
oart>n radicalmente, por cióuioos qne lean. 
ASMA.-r 'on el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LABUAZABAL se obtiece almo en leí primerea 
momento* de tan penoso padecimiento. Prnébese, 
LOMBRICES—L«» madres «l^ban nedlr para 
SOS h'j •• los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE 
LARBAZARAL qne arrojan las louibriota coa toca 
aegmiddii y o^ran como porgante inefenaivo en loa 
ninoi. 
GRAN PUBIPICADOR DK L A SANGRE.— 
La Zarzaparrilla da Larraa&bal es el depnratiTO j 
temperante de la sengre por exoelends, no hay r.a-
dt mejor. 
Depósito: Riela 89. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.-Habana. 
T B n s r 
Remachando impresiones. 
Sucede á veces que las primeras impre-
siones necesitan remacharse, como loa cla-
vos, para que prodazc*n el efecto deseado. 
Cuántas veces desechamos cosas útiles al 
verba anunciadas por primera vez para 
adoptarlas y utilizarlas cuando un segundo 
aunncio ha servido de refuerzo al pri-
mero. 
Véase, si no, lo que dice el firmante de 
la deo aracióu anexa. 
Benito Agusti, cocinero de profesión, de 
42 años de edad y residente en San Felipe 
(provincia de la Habana) hizo últimamente 
la siguiente relación. 
Loa ocho años que pasé sufriendo del es-
tómago puede oecirse que fueron ocho años 
de martirio. No de otro modo puede cali-
ficarse la constante sensación de desarre-
glo interior, la llenura aunque comiese po-
co (porque rara vez tenía apetito), los la-
tidos del estómago y la repugnancia y 
náuseas tan desagradables. L a lengua es-
taba siempre "sarrosa", el vientrí» lleno de 
gases que lo inflamaban; los piés y las ma-
nos casi siempre fríos y los nervios en cons-
tante estado de excitación. 
Gen la pérdida del apetito y la falta de 
digestión, fui perdiendo fuerzas y carnes 
hasta llegar á pesar s lamente 112 libras. 
Ya por entonces oomencó á alarmarme, es-
pecialmente al observar que no podía con-
ciliar el sueño hasta la madrugada y que 
las medicinas que tomaba no me baoian 
ningún bien. 
No eé quien me mandó un folleto titulado 
"Hevel oiones1', que trat-ba de las P&s-
tiilaa del ooc or Richariip; pero no hice 
uso entonces de la medicina Pocos meses 
después encontré en mi ca^a, dejado allí 
por un repartidor, el Almanaque del doc-
tor Richards para 1901, y algunos días 
después recogí en la calle una circu ar de 
las que traen los frascos de las Pastillas del 
Dr. Richards. 
Parecióme todo esto algo así como provi-
dencial y acudí á la farmacia del Carmen, 
del Sr. Rafael Alvarez Sorisno, en busca de 
la medicina. 
Para que no resulte esto demasiado ex-
tenso diré que con cuatro frascos de Pas-
tillas del doctor Richards, he rtcobrado 
la salud después de ocho años de sufrir y 
que de 112 libras que pesaba he llegado a 
128 libras. 
Decididamente, las Pastillas del doctor 
Richards, cerno dicen sus fabricantes, 
"convierten el estómago de tirano en sir-
viente", y son el mejor tratamiento para 
la dispepsia á pesar de venderse á un pre-
cio mucho menor que el de otros digestivos 
de fama. 
Por mi parte puedo asegurar qua debo mi 
salud á esta medicina maravillosa. 
San Felipe. 3 de Enero do 1902. 
(Filmado) Benito Agusti. 
Me consta que Benito Agusti es persona 
digna de c.óaito. Ue consta también su 
curación con las Pastillas del doctor R i -
char ds. 
Rafael Alvarez Soriano. 
Farmacia * E l Carmen", 42. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra»" pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más ittodernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores ó información en Lamparilla 23, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
IRISTALERI A 
D E M E S A £ \ 
C A S A 
Obispo y iLgiaacat©* 
o 381 ftlt 1 M i 
m m m del Goiercii 
k la H a t o . 
Expres ión de gratitud 
Habiendo sido operado con éxito brillan-
te por el doctor Enrique Fortúo, de una 
enfermedad que me molestaba hace tiempo, 
impidiéndome ocuparme de mis quehace-
res, por este medio le expreso mi agrade-
cimiento qae hago extensivo á los docto-
rea Aragón, Carrera y Torres que le ayu-
daron.—Habana, Marzo 20 de 1902 . - / 0^ 
Pardiñas . 
8IQ San Ignacio núm. 86. 
21S6 p i - 31 
>) Oigsrroa y 
D E F I O A D U S A 
da la 
Viada ds Manas! Oamaslis é Hija. 
8 a n t i C l a r a 7. l i é BAHÍA 
e4?8 Í6d 9 Mz «<-
de 
P A Q Ü E T S S 
5 I E C K B T ^ E I 4 . 
Pur acné:do de Ja Jacta Direct.vi y ds orden del 
Sr. Presidenfe, se convoca & los señorss a.ociados 
para la Jnata general extraordinaria que tendrá la-
gar en los naloces de este Centro á les tieta j media 
de la coch) del domirgj 21 de1 mes actual. En esta 
BOEión se deMberará acerca de los estudios practi-
cados por la Comisión para la oempra de tarre-
noa para e:t9 Oeatro y á la ws da la forma da ad-
quirir fondos con gao cubrir ta gssto. 
O&dá la importancia de los asuntos qae se han 
de tratar es esta sesión, el Sr. Presidente nega á 
ios anooiados concumin panti&lmante á I t cita. 
Habana 1S de marzo de 1802.—SI S. creta io, M. 
Paniagua 2065 _ 8a-8 8d-19 
de 
DEPENDIENTES DEL GOMEE0I0 
D E I Í A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECRETARÍA 
Por acuerdo de esta Sección oportu-
namente sancionado por el señor Pre-
sidente de esta Sociedad, desde el día 
primero de! próximo mee de Marzo, y 
ya habilitado coavenientemente, que-
dará abierto ezalneivameote para se-
ñoras enfermas pensionistas, el Dapar 
temen lo de enfermería de la Quinta de 
Salnd L a F u r í s i m a Concepción, deno-
minado Fresneda, en el coal, las enfer-
mas encontrarán cuantas oemodidades 
sean compatibles con su estado. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público para general cono-
cimiento.— Habana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, M . PaniaQua. 
1*25 15-27 Pb 
Casino Español de la Habana! 
SECCIÓN DK RECREO Y ADOBNO 
S E C H E T A B I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar un CONCIEBTO SA-
CRO en obsequio á sus asociados, ha acor-
dado que éste tenga lugar en la noche del 
Viérnes de Dolores, día 21 del corriente, á 
las ocho y m dia en panto, abriéndose las 
puertas del loe '1 á las ocho. 
No se dan invitaciones. 
Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable 1 a presenuición del 
recibo del mes presente á la Cotaleión de 
puerta, la cual estará auxi i»da del cobra-
dor de la Sociedad para las dudas que pu-
dieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice así: "La Sección po :rá 
impedir la entrada ó retirar de ios salones 
del Casino, dotante las fiestas que en él se 
celebren, á la pereona ó personas con quie-
nes estime oportuno adoptar cualquiera de 
suibas medidas; y no estará obligada á dar 
explicaciones de su proceder á los que sean 
objeto de ellas.» 
Habana, 19 de Marzo de 1902.—El Vice-
oecretariOj Juan Dardet. 
DS 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D I A 21 D E M A R Z O 
Este mea está consagrado al Patriare a 
San José. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Los Dolores de Ntra. Señora, san Benito, 
abad y fundador. 
Ayune con abstinencia. 
'•No hubo jamás una madre más afligida 
que María Santísima» 
Todos los santos padres dicen á una voz, 
que María sola padeció más que todos los 
mártires juntos, y que con razón se la da 
el título oe los mártires: y que ein un mi-
lagro no hubiera podido sobrevivir & la 
dolorosa y afrentosa pasión de su adorable 
hijo. 
Resolvióse por una especie de aliento 
sobrenatural, y muy superior á su sexo y 
á su calidad de madre accmpañarle al 
Calvario y asistir á su muerte al pié déla 
cruz, conformándose con los Inescrutables 
designios de la providencia divina. Todo 
cuanto la crueldad de los verdugos hizo 
sufrir á los cuerpos de los mártires, todo 
fué poco, y aun debe reputarse nada si se 
compa a con lo que la Virgen Santísima 
paaeció en la muerte de su Hijo sobre el 
Calvario, dice san Anselmo. Los otros fue-
ron mártires, muriendo por Jesucristo, dice 
san Jerónimo; pero María, lo faé murien-
do con Jv suoristo, ó por mejor decir, so-
breviviendo á Jesucristo. Porque María 
amó más á su H jo que todos los otros, por 
eso sintió más dolor, viéndolo padecer, con 
tanto tirado, que la violencia de en dolor 
penetró toda su alma de parte á parte. En 
los otros mártires, dice san Bernardo, el 
grande amor que tenían á Dios, atizaba el 
dolor que les causaban sus tormentos; pero 
en María, el amor extremado con que ama-
ba á su Hijo, hacía cu manirio, y como 
amó á Jesucrisco, más que á todos 'os san-
tos, juntos, su martirio fué más amargo y 
mas doloroso que el de todos ellos. ' 'La 
pasión dolorosa del Hijo fué con todas sus 
circunstancias la pasión dolorosa de la 
Madre.» 
FIESTAS E L SÁBADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ccho^ $ en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Dentista y Médico Cirujano, 
g e p r a c t i c a n todas l a s o p e -
r a c i o n e s , u t i l i z a n d o l o s m é t o -
d o s m á s p e r f e c t o s . 
I*as e s t r a c c i o n e s d e n t a r i a s 
e x e n t a s d e d o l o r , p o r e f i c a c e s 
a n e s t é s i c o s . 
B e c o n s t r u y e n d e n t a d u r a s 
a r t i f i c i a l e s , d e t o d o s l o s m a -
t e r i a l e s y s i s t e m a s c o n o c i d o s 
H o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a 
v o r a b l e s p a r a t o d a s l a s c l a s e s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 . 
I n W a 126, e s p a á Sao MÉ 
17 
I G L E S I A D E B E L E N 
El dia 25 del presenta oontinúan coa IOJ cu'tos 
de costumbre los 13 aíaites de San Actonio en 
eat» Iglesia. Se inyHn, & las piomotoras y socias 
del Pan de Sao Antonio y á todos los der tos del 
Santo milagroso á prr.nt.ioar esta piadosa devoción. 
A. M D. G. 
2145 , 2-21 
Iglesia de Santo Domingo 
Ei fábado, á las ocho, B3 celebrará nna m siso-
Inmna á Ntra. Sra. de Ins Dolures Se invita • las 
Hermanas Sarvitac de Mftifa y oefrí día del K sa-
no. 2139 21-20 ra-20 
Las diaa 20 y 21 delotrriente mes de marzo (e 
celebrarán dos mises solemnes en esta famqaia, & 
la Oloriosa «tfiora Santa Ana, á las ocho y medía 
del» mañana lo qae se avisa & loe lisies.—Habana 
y marto 16 de 1S03.—P. O.—E Psiai. 
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IGLESIA DE SIN FELIPE 
E l día 21, fiesta de Nuestra Señora de 
los Dolores, se cantará en esta Iglesia Mi-
sa solemne con Sermón por un P. Carme-
lita á las 8 de la mañana. 
Por la tarde, á las 6 i eehará el ejercicio 
del Santo Vía Crucis. 
S. D. V. M. 
C. 472. 
ENTRE J ü á M Y PáNGRACIA 
Juana—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y Ies sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes ma costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Par, erada.— Pues eso te tucede porque 
eres una mentecata, por'que yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque «on excelentes, no las 
compro al detalle, 6 eéase poco á poco, sino 
qae compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, com-
prándoles en la misma casa del dretor 
González, por la parte de la Droguería. 
«TMOMa.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Par.cracia.— TQ \o explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botel as $1,25 centavos oro, que 
al 77 y l \ i por 100 equivale á $ 1,61 plata; 
de moiio que cada botóla viene á «estarme 
cnos 40 centavos plata, casi la mitad de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia—No; eso sucede en todas par-
tee; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
Goceua. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquiua á Lampari-
lla, y comprando en esa forma, me ahorro 
bastante niñero. Adiós, Juana. 
Juana.—Adiós, Pancracia. 
O. 463 18 M«. 
SO CONFUNDIRLA CON EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Hegulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cóbeos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
khicofiadia del S u , Sacramento 
erigida en la 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
La Justa de Gobierno ha acordado qus Isa Ins-
tas de Semana Santa se tfaotúea en el orden si-
galentt: 
JOOM1NGO DB BAJIOS.—Misa cantada á las 
eebo de lo maBuna. Bendición y dlBtribnoióa de pal-
mas 6 los hermanos y proootión. 
JUEVES SANTO—A las «i OÜJÍOB Divinos, 
Sermón de Imíltacfó i rcr el Kev. P. Mastelier, 
Comanión, Proccs ón y visita al Monnciento. A 
la* 5 de la t«rde Lavitorio. 
V I E B N E í í 'ANTO.-A las 8 Oficios y Adors-
lión de la Uiur por todcs los Cnfradei. 
SABADO DE GLORIA —Bsndición de Pila, 
Profesf a. Letanía» j Misa solemne 
DOMINGO DB ÜBfeUBRECCION - A lai H 
Misa cantada con serinón por el Bcv. P. Aurelio 
. C. D 
i Lo qae se publica para conocimiento de los her-
1 mames regando la m&a puntual ailatencia. 
Habana Mano 18 de 19(9.—El Rector, Oonziles 
Mora —El Secretarlo, Láo. A- 1», Poreira. 
í e 476 4-29 
DELAS 
PARIS, 8, roe Vlvlenne, y en tollas las íarmaclasa 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el E S T R E M I E N T O 
Este purgante de acción suave, es de i n -
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no i r r i ta los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JUL/EN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en tas principales Farmacias y Btogüsrías. 
Es u n lieclio que los g lóbulos rojf>s de la sangre, 
que son la parte m á s importante de ella, tienen la 
propiedad de desalojar la parte que es débi l ó contami-
nada y de ocupar su lugar. 
H a y m u y pocas enfermedades en las cuales no 
se puede confiar el trabajo de la purificación á la 
sangre misma. E n la moyor í a de los casos, el mejor 
método de purificar la sangre consiste en enriquecerla, 
añad iéndo le elementos buenos que bien pronto desa-
lojan á los malos. Este mé todo de adición es entera-
mente opuesto al de la subs t racc ión . Cada g lóbulo 
rojo, rico, lleno de vida que entra en la sangre repre-
senta un g lóbulo depauperado, inú t i l ó perjudicial que 
sale. Cuando se toman purgantes y " depurativos " 
puede ser que se desalojen impurezas, pero es seguro 
que nada bueno se añade y , en muchos casos, se desa-
loja la parte buena con la parte mala. Las 
purifican y euriquecen la sangre, 
prueba de ello; 
H e aqu í una 
I^a señora Mariana Lastra de Cintron, residente en Arroyo, Puerto 
Rico, manifiesta lo siguiente : " Hace tiempo venía sufriendo mareos, 
falta de apetito, dolores en las piernas y cansancio completo al menor 
ejercicio. Apenas teníí; fuerzas para subir las escaleras de mi casa. 
" I,os médicos que me asistieron decían que estaba sufriendo de una 
anemia que había asumida tal carácter que no podía recuperarme. 
Tomé toda clase de medicind<; sin resultado favorable, y había perdido 
toda esperanza de sentirme bien. Estando en esta situación leí en la 
prensa un anuncio de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Perso-
nas Pálidas. Empecé á tomar esta maravillosa medicina y en poco 
tiempo recuperé m i salud. Me siento perfectamente bien y siempre 
viviré agradecida á la Dr. Williams Medicine Co., de Schenectady, N . Y., 
Estados Unidos de América, que queda autorizada para publicar esta 
carta, para bien de otras señoras que se encuentren en la lamentable situa-
ción en qne yo me encontraba." 
Los nervios se nut ren con el alimento que les 
proporciona la sangre. S i la sangre es ligera y acuosa, 
los nervios e s t a r án muertos de hambre, por decirlo 
así , y el paciente queda rá en un miserable estado 
nervioso, como se ve en el siguiente caso: 
La señora María Vega de la Vega, residente en Güira de Macuriges, 
Provincia de Matanzas, Isla de Cuba, escribe lo siguiente acerca de-este 
asunto : " Durante buen número de meses venía sufriendo de nerviosidad, 
jaquecas, abatimiento de ánimo, dolores en el estómago, debilidad general 
y falta de apetito, estado que me obligó á guardar cama m á s de una vez. 
Como los remedios prescritos por vanos médicos no me hacían beneficio 
alguno, el señor Antonio Valdés, farmacéutico de esta pcí.-lación, 
recomendó las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Perao-.js Pálidas. 
E l ^rran poder de estas píldol para curar la anemia se demostró m á s 
pij ^o aún de lo que yo me había imaginado, porgue á los tres días d« 
tomarlas comencé á sentirme muy aliviada. Continué usándolas hasta 
que consumí un frasco, que bastó para efectuar una curación completa y 
permanente. 
• 'En vista de los magníficos resultados producidos por las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas, autorizo la publicación 
de estao l íneas ." » 
I^as Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en casi 
todas las droguerías y boticas de la República Mexicana. Cual-
quier persona que tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse 
á la casa Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y . , 
Estados Unidos, y se le avisará donde se pueden comprar. L a 
misma casa cuenta con un departamento médico que da consejos, 
absolutamente gratis, á cualquier paciente que le comunique sus 
síntomas y sufrimientos. 
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R I L L A N T E 
O B R I N O S 
conoce usted si O H 
S C O 
que todos l l evan en l a esfera un r ó t u l o 
que dioes 
Esta ea8a ea Ja única que ofroce la BRILLANTERIA A GRANEL f ^ todas can 
uoaaes y t amaños : posee además , extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S 
n- i mu 
O E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G t O B I Z A N T B TT R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a e 
C 874 lit a y d 1 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
n 
m i n e n c i a v II B e s o 
n 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases do cigarrillos emj 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xioa de h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en tod@s ios depósitos de la Habana y en los principales de toda la 
U U k m 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
e 9*3 ). Mz 
I 
Cuba and P. R. 
Num. » 
c e c e 
NÜITO E S T A B L E C I O T T O DI ffiODAS.--AGÜIAR 71, 
F r e n t e a l B a z a r I n g l é s . 
L a p r e d i l e c ñ ó o . coa qualus Sras . de l a H a b a n a nos h a n distinguido 
en la apertura de esta casa , acudiendo á, m u c h a s inv i tac iones y prove-
y é n d o s e , complacidas de cuanta h a n necesitado, nos demaes tra que he-
mos sabido satisfacer s u a gustos y amoldarnos á l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de todas. 
H o y Ies participamos de nuevo que nuestra p e r i t í s i m a Agente e n 
P a r í s acaba de env iar aos l a factura espacia l de Sombreros para S E M A -
N A S A N T A , cayo primor y elegancia supera á todo encemi 
S í r v a n s e v is i tarnos qua n inguna, absolntamcnte n inguna d e j a r á de 
obtener lo que desse n i en el precio, n i e a l a ca l idad excelente de n ú e s 
tro sartido. 
. L U I S A O R T E G A D E G A R C I A . 
3133 EIÍ 4v21 5d-31 
( L A B O I E & ^ T O E / I O ) 
Histo-Bateriológico y de vacunación anii-Rabica de la 
"Crónica Méiico-Qairurgica" de la Habana.—Prado n. 105, 
E l q u e s u s c r i b e , S e c r e t a r l o d e l L a b o r a t o r i o H i s t o - Q u í m i c o 
B a c t e r e o l ó g i c o d e l a C r ó n i c a M é d i c o - Q u i r i t r g i c o d e l a 
H a b a n a . 
O B R T I F I O A : 
Qae por intoreearlo los señores C ANDIDO LOPEZ &, COM ??. ae h i antliiado naa mueítr» da 
VINO RÍOJA, cayo resaltado es e' s'gaiente: 
Objeto recibido: Una botella negra aUmbr ^da, retapada oon ana oipsala roi« de plomo ea donde 
se lee de relieve ol sigalente rótulo • CO'wPí Ñí 4 BIOJANA, BILBAO HARO." Trae ana etíqnít» 
qae dio*: "RIOJA ULARBTE COMPAÑIA RIOJANA de vinos finos—BILB \ 0 . Almacenes en 
Ha o Im, o.UdoríS C. LOPEZ & üOüiP?, Habana. 
£n la parta superior é izquierd • d i ía etiquet», trae na dibujo de tres racimos de aras j un letrero 
c.aadioe:'MARCJA REGISTRADA." Eu la parte superior de la etiqaita y á la dereeh» time figu-
rado un dobKz y en fondo rojo esoiito 1SS8, 
( ¿ 2 7 A L I S A S ) 
Densidad á más de 15° , 1.0133 
Riqueza alcohólica 9.70 X IfO 
EK r»cto »eoo 25 700 X J0O0 
Sulfatos 1.BO X 10O3 
Asides en fioido sclítiiioo . . . . . • • • • » . 6.1S4 X 1003 
Ceniaas 2 5W) X 1003 
M A T B H Z i L C O E . O R A . i r r B K T A T ^ R A I -
NO TIBNi SUSTAMGIáS ANTISEPTICAS 
C O N C L T J S I O N 
Habana 5 de Marzo de 1 9 0 2 . — £ J . Acosta. ES UN VINO BUENO. 
CANDIDO LOPEZ Y COMP. 
" E L V A L L E D E ANDORRA" 
CALZADA DEL MOOTE 148, 150 y 152. 
C, 483 alt 8-16 M i 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor—Sírvase informar á ens 
lectores que ei me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restableciroieato permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadiej 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta, perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vendar ni que en-
viar Ge. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mlch. 
E E . UU. 
ra 
2 0 A f T O S 
D E E X P E R I E N C I A , 




Para limpiar 7 conservar la dentadura 
C a j a s de t re s t a m a ñ o s 
ELIXIR DEÑTi 
Premiada oon medalla de bronce m la ültlma Kxposlolón de París. 
O-ara i a dobilMad gsaoi -a t l , ©aesóí tüa y raqnltlas&Q d« lew aifioa. 
• wmfiF *»« 18 MÍ 
D B t i 
Dr. Taboadek 
T ó n i c o y vigorizador de las e n c í a s 
Eefresoa y peí fama la boca. 
F r a s c o s d e t r e s t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las perfu-
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a , 
DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de operaciones Dentales 
DEL 
Br. Taboadela 
I K T D T J S T H I A . 1 2 6 , 
17 14 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
tmmedlatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en en casa, con muy poco pasto. 
internatíonal Aural CIÍIHC. Ê cAGos.aÍLL.Ave-
Laocionoado Inglés ófronoáspo; aa profesos te 
fl & t t i a 6 «aa reglMy gram&Uo*. Oiriglise * W, »MPft«b9 M "mkño 4a la g f t t la* ,<ea 
Ultima'novedad en verticales y de cola hasta 8 
Sftés 710 pulgadas inglesas. No se compre plano 
ihatta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Rmz, Cárdenas. 
Jíln/ran plano puede eompararse a1 de HDGHJSS 
& SON, euva superioridad Inouesttonsble sobre to-
dos los «iomás e« tal, que ae admitirla su devolu-
oián on o&oo oostrario. Se entregan en cualquier 
«HI lU TM8 SI 
POLICLINICA 
DB IOS 
d o c t o r e s i m m m 
P a s e o d e l P r a d o , 1 6 (a l to s ) 
y C o r r a l e s n ü m . 3 
S A B A N A 
CUFSCilÍll rSÍÍCOl por efaistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sal fie m ú k s rMr, 
ein dolor ni molestias. Cnración ra-
dical- E l enfermo puede atender á eua 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna coneecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosia en 1? y 2? grado, 
el mayor aparato fabrica-
Lj do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
eníermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas, 
Qonmiín D E E L E C T R O T E H A P I A en 
Uuuulull general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. PWpnHoit! 8ia dolor en lafl e6treclie' ¿luuUUUuiu cea. Se tratan enforme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
DOB, ú^ero, etc., etc. 
J 6 , P R A D O 1 6 
C o r r a l e s n ú m . 3 . — H a b a n a 
I 
e428 15-12 mz 
L a mas eficaz y ciciutífica de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
W el organismo, se comprueban desde que se comienza {i toróar. 
^ J P R E G X J I N T K Á S U M E D I C O 
vjH En todas las Farmacias . 
M A l por mayor , D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L I A N O 129, H A B A N A ! 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
23 Fb 
BASOS DE SAN DIEGO 
Kl día 15 del preBsnte mea daiá principio la tem-
porada ofioli 1. . . . , 
Laa barracas que el afio pasado ezUlIan, se las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado tenniaadaa las nuevas o^rss 
debido & la inioialiva de algunos veclooa, del Mé-
dico-Direotor y del Sr. Llodrá, IES onuks aunque 
J proviúonMes, reúnen muy buenas condiciones. Los hoteles es'án preparados, lo mismo que Iss 
u volaatas, y el tiempo hemoio, A San Diego, puea 
1 preserva, alivia, cara los males y alarga lalvida. 
f Lea brfUtas eiointrar ín este afio firmada 
4r i h i * O. ÍÍIWÍ, bien surtid*'»t^<i». 
11 qae padece del E s t ó m a g o 6 de loa i n t e s t i n o s es porque 
quiere. E a el mando entero eetí» ya acreditado un medioamento qae 
ee abre paso por sua propios méritos, ? lo rebatan loa médicos de to-
das las Daciones. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z 
d e C a r l o s , T ó n i c o , D i g e s t i v o y A n t i g a s t r á l g i c o , qae 
cara el 98 por 100 de los enfermos qne lo toman, auoque sus dolen-
cias sean de más de 30 años de anLigüedad. 
r T T H h 351 d o l o r d e E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s d e 
vUi&H B o c a y V ó m i t o s , ayuda la digest ión, abre el apetito y 
tonifica, siendo preciso su neo para los que viven ea países cálidos, 
porque nut?e al enfermo y evita la demacración y debilidad tan fre-
cuentes en estos climas enervante?. 
L a i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , 
D i a r r e a s y D i s e n t e r í a » .en niños y adultos, C a t a -
r r o s I n t e s t i n a l e s y cuantas enfermedades del aparato digesti-
vo son causadas por pereza ea las digestiones, ó van acompañadas 
de inapetencia y repagnancia para tomar alimentos. 
p i r n i t a d i l a t a c i ó n d e l e s t ó m a g o , l a U l c e r a d e l E s -
u U J L i ü t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , l a H i p e r -
c l o r o d i a , l a A n e m i a y C l o r o s i s con dispepsia ó gastralgia, 
originadas por debilidad ó por desaatrioión; la cara "porque aomenta 
el apetito, aaxilift la acción digestiva, el enfermo come más, digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa. 
ftTm a E l m a r e o ú e l o s q u e v i a j a n p o r m a r por ser ana 
v U l i ' í i afección cuyos síntomas se notan eu el aparato digestivo, 
predominando las náuseas v los vómitos unidos al malestar general. 
L a p u r e z a e n l a s D i g e s t i o n e s causadas por disgnstos, vi-
da sedentaria y por excesos, ae corrige con el E l i x i r E s t o m a c a l 
d e S a i z d e C a r l o s . 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó d é l o s I n t e s t i n o s vea 
que han fracasado todos loa demás medicamentos; debe tomar el E i i -
x i r E s t o m a c a l d e S a i z d e C a r l o s y recobrará su salud. 
Una comida abandance se digiere sin dificultad con una cuchara-
da del E l i x i r E s t o m a c a l , que ea de agradable sabor y que pue-
den tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago, qoe el que esté sano, 
en sustitución de los l i c o r e s . 
Reventa en Udas las Boticis y Droguerías del rauaáo 
E) autor D r . S A I Z D E C A R L O S , médico y farmacéatioo. Se-
rrano 30, Madrid (Bapañ^.) 
Agentes generales para la I s la de Oub», J . Bafeoas y Oompañía, 
Teniente E s y cúm. 12 ,—HABANA. 
C -2! sl i f2 17 Ea 
ajmniimmmiinmiiiiiiimmiimiiniiiimimum^ 
E JECX-i . = 
1 combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del Pec^ ' f^.f® 1 
= eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, ^ 
E Qrlppe, Ronquera, Influenza. s 
Ü PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmai"f1!:1,.1IIlltinUiiig 
i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i n i i i i ¡ l i m m i i n i i i i m i u u u u n i i i m u m m ü U H i m m m m m 
PECHO 
1 
O I R O S DE L E T R A S . 
M U 
BANQUSSOS.—MJSECADBBSB 3 
CSM «riglnalmente eeisMccifia es 
Qizan letraa 6 1A Tiato i c t i a tcaac los BSÍIOOS 
Ka«lon»l«« d* lea BetaAoa Un' dca 7 dan «ap»a!*l 
TRAKSWMftmmiAB r o u vr 
o Í0 78-1 En 
S, O ^ E I L L Y , 8 
E B Q U I N A A M E R O A D B K S g 
Hacen pagos por el cable. 
facilitan cartas üs erédlle 
Glr in l e t ; u iobr« Londroi, New York, New Or 
UÍX.I; Bfilán, Turln, Boma, VeneoU, Florencia, 
Kápo'leí, Lilboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, HÉJ-
burgo. Parla, Harre, Nantea, Bnrdeoa, Marsells, 
Oádis,.Liyon( Méjico, Voracrns. San Juan da Puo?' 
te BÍQO, «to., etc. 
S A N S O R E S 
PBOFBBOF, MEDICO Y OIBDJANO. 
Oonaaltorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico, calle 
le Oorrelea n . 2, donde práctica operacionea y da 
sonanltaa de once & una en au especialidad: 
Partes , Bif i l is , enfermedades 
de m u j e r e s 7 aifies. 
Grátii para loa pobrea. 
696 79-23 B 
DR. DESVERNINE 
de laa Facultadla de N t w Y o i k . Psris y Madrid 
Laringoloeo.—''cnsnltia, Lune», Martes y Miérco-
lea de 18 á 3.—CUBA 52. O 2152 157-19 ü 
m m m e i m p r e s o s 
E x p l i c a c i ó n y resolución 
de los problemai de la aritmética de Wanlwortb. 
obra dec'Rrcüs. de texto para loa Maestros, por el 
Dr. Claudio Mimó, catedrático de la Fgcnela de 
Ciencia» de esta Universidad. Véndete en casa de 
López, librería La Poesía, á peso plata o ejemplar, 
o 474 16 19 Mz 
E . Calixto Valdes y Valdés 
OIBCJ ANO-DENTISTA. 
. San Btfael 29.-Especialista en trabajo* de r^an 
tea r coronas da oro. o 435 alt 13- 6 M1 
Sobre t o á u las e&pitalea 7 pueblos; cobre Pales 
Be Mallorca, IbUa, Msboa 7 SU Orsx d« Tenerife 
Y m E S T A I S L A 
cobre Matanzas, Gárder-aa, Bemedioa, Sania Clara, 
Cs-lbarién, Sagua la Ortmde, Trinidad, ülenfuega». 
Banoti-Spiritu, Sar iiago de Osb*. Ciego d« Avila 
Mfins&niuo, Pinardel &!o, Gibar», Puerto Pr!nei 
o 7 78-1 En 
M . G E I Ü A T S Y C -
1 0 8 , Á g n l a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
BAOBN PAGOS POS S L CABLB, F A C I L i 
GABTAS D B OBBDITO Y Q I B A B 
I iETBAS A COSTA Y L A S 6 A 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueva Orle&na, Veraoruz, üé-
zico, San Juan de Puerto Sieo, Londrea, París 
BBrdooa, Lyon, Bayona, Hambargo, Boma, Kápft 
lea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil la , Nao. 
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veneois» 
Florencia, Palormo, Turin, Maaino, «to, u i oomc 
•obre toda laa capitales y provinoiaa de 
e 8C« i 56 15 Pb 
Doctoi Luís Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
San IgnacioU.—OIDOS—NABI2—QABGá.NTá, 
U S65 1 Ms 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace paaros por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facnita cartas de créiito tebre las principa-
les plazas de lo» Estados Unido», Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre todss las ciudades y 
pueblos de EspaQa é Italia. C 156 
H6««n pagos por el cabio, giran letras £ corta ) 
larga vista j dan cartas de crédito sobre New Yor i 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y du 
dados importantes de los Estados Unidos, Méziet 
7 Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
palla y capital y puertos da Méjico. 
Sn combinación con los Sres. H . B. Holl ins * 
Oo., de Nueva York raeiben órdenes para la com 
£ra ó venta de valores y acciones cotizables en l i lolsa de dicha dudad, eur»,? eotiHciones ree iba.» 
por eablt dlarlacenta. 
' «6 78 1 En 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento eapecial de la Sífilis 7 enfermdades 
renéreas. Curaoión rápida. Connultes de 1? á 1 
^ 1 . SS4. Egldo 2, altos. «! 3 7 1 Mz 
EN ENFBBM3DADES D E LOS OJO& 
¿«ssnltss, operacionea, elección de eaps-
lacios, de 12 ÁS. Indastria De 71-
o 368 Ms 
D r . G-us tavo Z t ó p z z 
E n f e r m e d a d e s de l cerebro y de los 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno C4 Consulta diaria de 12 á 2. 
C 485 3 8 MÍO. 
Eate antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
rea que realiza á precios de fábrica. Clari-
oetee de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violineu 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $Í, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vigneri á $1. 
Todos los estudios q ê se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Poicas etc. á 
20 centavos, surtido de puiiarraa y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA 
N 'S frtncese's y alemán-s MUY BARA-
TO , á precios de Uh io >. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
. . . . alt. 13-5 Mz 
ü n cocinero de color, JOVCD, 
desea colocarse. Sabe con perfección el aflcio y es 
muy cumplidor de m deber. Tiene quien lo reco-
mitnde. 1T f ot man C árdenas 43. 2115 4-20 
TJH. ecc inero p e n i n s u l a r 
desea colocarte on establecimiento ó casa particu-
lar. Sa'ie cocinar coa perfección y tiene quien lo 
^arsntioc y ta'e al campo. Infirman Apodaca 17, 
diriífi so a1 dnffo. ' / l i l 4-90 
SE3 S O L I C I T A 
una criada de mano ^ la qie a) lo dará bien trato. 
En el Vedkdo, calle 3u 79, esquina á 10, tnforma-
láa. 2118 4-20 
S B S O L I C I T A 
una manejadora quí ayud) á la lim riezi, y un mu-
chacho ó musbaciia. Lamparilla n. 47. 
S106 4 20 
T7na cr iandera gal lega 
con buena y abundante leche desea coloaaraa á le-
che entera, puede verse au nida y tiene méiic i que 
garantice su leche. También admite un niño para 
criar'o. Para más pormenores en Amargura 51 y 
S.in L vzaro 271. 2 .05 4-20 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién lUtrada, decea colocarse á teche entera. 
fnman Ofi ios 15, 
£(95 
In -
t'jada El Puivaolr. 
4-20 
"Una. s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea co'.oorse de mantj idora ó criada de mano: 
sabe desempeñar bien les quehaceres de una casa f 
tiene buen ctrácter: es car ñ isa con los ni&os. Tie-
ne quien la garar.tlce. I'.fjiman Dragcnea 104, en-
tre Campanario y Lsallad. 2102 4 20 
J u a n 5 . S langron iz 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de teda clase da asantes pericia-
les, medidas de tleiras, Dlveiacione?, tasaciones y 
construcciones de madera de todas cimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello non personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
CS58 -1 Mz 
3Dr. H . Gfruiral 
OCULISTA 
Jaíe de la Policlínica del D r López durante tres 
afios. Consultas de 12 ¿ 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre $1 al mes. Las operaolenes praiis. 
1730 í6-7Mz 
J . B&lciUs 7 Cpy 1 m C, 
Ü Ü B A 48 
iiacen pagos por el cable? giran letras i oort: 
r iarga vista sobre New York, Londrea, París y se 
bia tedas la* sanitales r poedloa da Kspafia é I*1* 




Cumpliendo el acuerdo de la Geseral celebrada 
el 9 del actual y con el fia de evitar que prospere 
el EÚnero de estableolra'.eatt s que vienen acogién-
dose al acuerdo de la Corporación Municipal le 14 
de enero próximo pasado, por virtud del cual algu-
nos tienen abierto hasta las once de la noche, se 
convoca á todo el comercio de la Habana para la 
Junta Magna que tendrá lugar á las siete de la no-
che del próximo domingo 23 del cerriente en los 
amplios salones del Centro Asturiano. 
La importancia sin dada que est» Junta reviste, 
y á l a cual asistirán además de los dueSos y depen-
dientes de todo el comercio, represenísntes de i m -
portantes sociedades constituidas, invitadas previa-
mente, nos relevan de suplicar la asistencia. 
Habana 20 de marzo de 1902.—Joaquín Menén-
dez. Secretario. 2123 8E-20 Sd-21 
Consultas de cnoe á 2. Sau Miguel 118. 
l i E U G I A , PARTOS Y ENFERMEDADES D» 
8EÍÍOEA» 
o 429 9 Mz 
A N A L I S I S D S O B I I T A S 
Laboratorio Urológico del D r . Vildísol», caHe de 
Crmpostela núm. 67 entre Muralla / Teniett? Rey. 
Un análisis comp eto, microscópico y quirúrg co, 
dos peacs. 2016 28 1* 
Clínica de curación sifilítíea 
del Dr, Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á su 
numerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante ' 
Calzada de Buenoa Aires 23—Teléf-no 1SÍ 
c 3T3 I MZ 
Dr. J . Santos Fernández 
OOIJJL.I8TA 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prado 105, costado de VUlanuava. 
C 861 i MZ 
ARTE^ Y OFICIOS. 
Nue&tra S e ñ o r a da K e g l a 
Cerería, Ma-al a 69, de Valvordu y Herrero. Se 
hacen c irgo d« adornar y rizar palmas a • dátil para 
el üomirg > de Rvaio*, de todos precios. 
211» 4-20 
A los Citoos y M m m . 
Se reforman sombreros de copa 
dejándolos á la última moda, aun-
qne sean de cualquier forma. Tam-
bién se reforman, tiñen y lavan to-
da clase de sombreros dejándolos 
como nuevos. Lamparilla 64 entre 
Villegas y Aguacate. 
¡un 4-19 
^ l o s P r o p i e t a r i o s 
Manuel F. Cestafión avisa qne trasiadl su tallar 
de Carpintería á la calis de Aguiar 122 en donde 
sigue hacler do les reparaciones de Carpintería, A1-
b. ñ ltda y Pinturas ft cue&ta de A qatieres. No 
equivocarse, en la misma Mueblería hfjrman. 
1£5-. 13-15 
I / . B A I N D I A PALMISTA, i r » b a D a u 9 23 letra aa»me de Thébea a l e que la mano es un e<-pe)o fiji'SO y moral. La Qurornancia permite el 
d'.seaar un ser ñama? o como el Médico diseca un 
radáv^r. Muéstreme su mano v oué á VJ . lo que [ M .lio:quina 
ha sido, 7o que es y lo que pued) sor. 
1931 8-14 
S2I S O L I C I T A 
una criada qne sepa eo&er á mano y á máquina: se 
le dará buen trato y buen lua'.do: qud tanga buenas 
referencias, sino que no ss praseuts. I> f jrtaan A l -
macéa do pianos San R «fiel 14. 2103 4-20 
S E S O L I C I T A 
un mé Ileo que desse ir al campo, cerca da la 11 tba 
na. Informan calzada del M nte 133, farmacia La 
L bertad. 2 99 4 20 
CRlAKDEá^.—Deseacolooarsennaá leche en-icra, que tiene tuena y abundante. Tiene ra-
comendaolones délas cua? donde ha es alo crian-
do otras v^f j». No tiene iucoavaalente en salir al 
Campo. L t'.rman Apedrea 17, dirigirse al dueña. 
2l i0 4 20 
Para corta fdmilia en el Vedado 
te necesita una coch.era. Infirmarán en Paula 75, 
todos 1 s 'tías antes de las oih> de la mañana. 
217.7 4-20 
UNA criandera peninsular de cinco meses de parid», con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera; tleae quien responda por 
ella. Informan Cu.a 16, cuarto u. 4, altos. En la 
misma desea colocarse una bueua cocinera. 
2114 4--:o 
UNA V h l ANDERA peninsular da cuatro meses d i parlas, con su niño que se puede ver y con 
buena y abnudsnte leche, desea colocarse á leahe 
entera; tiene quien rasponda por ella. I t f j tman en 
Belascoaln 616, esqulua á Cristina, bodega. 
2119 4 21 
"O'na safiora p e n i n s u l a r 
reolén llegada, desea colocarse de criandera í lache 
entera, la qne tiene luana y abnndt nte T e ñ e Qvton 
responda por su cordacta, y no t'.era incorva ie r t ; 
en salir al campo. Informarán 'alzada de Vivea t li-
mero 159. bodega La Corona del Paraíso 
2023 4 1% 
U n a j o v e n a l e m a n a 
que sabe el francas, desea colocarse para cuidar 
uno ó más nifii s, ta bastante instruida y puede 
darles clase.—Informe" v refjrencins. Cuarteles 4, 
stñora de Gonts. 2008 8-16 
N I l.MUSO SltCKRA Y B K l i N A N U K Z , nstural de Trahanco, proTiocia fle Salamanca (Bspt-
ñ ) desea aaber el paradero de au aeñor padre V l -
M'tta, dal mismo apellido, que desembarcó en la 
II baña hace dos ó tres meses. Dirlelrse al «gente 
aol «Diario de aMarÍD£> en Santo Domingo, pro-
vínola de Santa Clara í 'nba) o 457 6 15 
UMA JOVEN ESPAÑOLA. D E K A COLC-carse de manejadora ó criada de manos, siendo 
mu/ cariñosa para lo primen, y b istsnte apta para 
lo segundo. Tienebaonas referencias pero menos 
de dos centenes, ni se aproximen. Informan en 
Gervisio 134porZarji , alto» 1986 6-15 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Aguiar f 9. T. 4T0. Esta agencia uñado las más acreditadas facilita 
(ou toda prontitud toda oíase de sirvientes de am-
bos sexaa. dependencia al comercio, teniendo espe-
cial cuidado vayan provistos de reoomendscián A 
los señores Hacendados cuadrillas de trabajadoras. 
Se extraen emigrantes de Trlscornia. Alonso y V i -
llaverdo T. 450. IP4S 26-14 Mr 
Miranda y González 
Fac'lltan dinero en hipotacaa al 7 por olento, 
compran casas á loa más altos precios y ce encar-
gsn de venderlas, «ntandléndose únicamente con 
los dueños. También factlitan dinero sobre al-
quileres. G-.llano 73 á todas horas. 
C. 413 26-6 Mz 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N -tigno do la Habana: fasillto crianderas, cria-
dus, cocineros, manejadoras, oostueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casasen 
alquilar, dinero en hipotecaa y alijuileres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Gallezo. Aguiar 
84. Teléf. 486 15f2 36-27 F 
E e a lqu i lan tres habite c lones fc?5 V B N D B 
con asistencia ó sin ello. E a misma te haeen ¿ ur. i casa en DamM, entre Mercad y Paula, com 
trajes desle $3 en adelante Se «''ornan sombreros puesta d ) sala. - . , , 
y g e r a ! v . •-•ntaTo?. DM»» * $1 C0. Be j asa á 
i'on i3 Hr, Barcaza número 71, a'tos. 
2052 4 18 
Sa a.galla la^opacioia caaa Animaa 110, de alto / 1>. I >, OBTOS pisos pueden a'qullarse jur tes ó 
separada, la psrte bsja con tala, antesala y ocho 
cuartos; y la alta con sata, antesala, siete cuartos, 
comedor, cocina, agua é inoloros en ambos, pisos. 
En la carbonería está la l.ave 6 impondrá! en 
Prado f9. 
2013 13-18 
S E A L Q U I L A . » 
El segando piso de la casa Achata número 43, 
oompuecti de cuatro cnsitoi. rnla y cómodo: con 
entraba iadependiente, es rauv fresca, por tener las 
hibitacionea á la brisa. Informes en los bajos, 
2007 8-16 
comedor, tres cuartos bajo» j dos 
altos, agua, cloaca, toda da azotea eo $1 2C0 oro y 
reo< nectr un cerco de 140 peses . Informa Tacto 2, 
de 2 á 4 el señor Meadaro 2016 4 18 
B O T I C A 
Se vjtuie una Vueua ebaici en uno de U s mejores 
barrios ' e Ja Ffabsn». I formal: D. M. Apartado 
213 y el Dr. M J i l i : s )n , Obispo 53 j 5V I I vbana. 
1984 • 5 16 
SU VENDU un solar yermo de i7 varas ¿e frente por 40 de fondo á uaa cuadra dé la cala da ce 
Cencha en la caUe de Ena entre Fomento y E-' se 
nada, lindando el f in 'o con solar de la calle de V i -
lazquez Impondrán San M guel 117 de 8 i 1? y ea 
Habana 70.de 2 á 4. ;9S7 8-16 
V i l l a S o r m o s a , B a ñ o s 1 6 , V e d k d o 
Halitaoiones esoléndiuss con vistea al mar. Se 
alquila un bajo independiente, á propósito para el 
vert.no, por ser muy fresco. A una cuadra délos 
carros aléstricor. 8-16 
R lUI con L A 66.—Se alquilan estoa benltoa altos, mpuestos de cuatro habitaciones, sala, come-
dor, cocina, cuarto da baños é inodoros; tienen pl-
ana de mármol, lavabos en todos los cuartos, agua 
abundante y entrada libre. Informan en la planta 
baja, almaciéTi desombreroa. 1980 P-'.S 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, cemedor, saleta de comer, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, baño, agua corriente, toda de azo-
tea. Su dnr fio Maroed 48. 1982 8-15 
S E A L Q U I L A N 
el primer piso de la hermosa, cata Cuba 120, acaba-
da de piotar. De su precio y oondleiones impon-
drán en la misma á todaa horas. 
1943 8-14 
P E R D I D A 
do un perro perlieuero con varias manchas cane-
las y pintas blancas moiqieadat, lleva collar y bo-
zal. La persona que lo entregue Escobar 192 será 
gr*tifi:ada. 2061 l a 13 3 ¡-19 
Aguila LÚm. US, entre San Jo t éy Btreeloav,—^e alquilan los espaaioioj bajos de esta casa, re-
cién cocatrnida. un au precio r condiciones iufor-
m»n en Luz núm. 4' y en La "--•"•^"^v, O I > Í \ 
i ú v . {(6. >15t 
SM S O L I C I T A 
una señora para acomptñ ir á unes señorita?. Ha 
de tecer buoLaa ref.-nciae. Dirigirte por correo á 
apartado 378. Habana. 2101 la-19 S l-'¿0 
DONDAMASO FERNANDEZ CASTBILLON desea saber el actual aomiciilo de su hermano 
Vicente, natural de Luaroa, Arterias, de UDOJ cua-
renta y se's años de eda'*. Se recibirán y agrade-
cstáu noticias en 'a fonda La Dominica, calla de 
San Pedte n. H , H .baña. G 5-20 
B A S E S E O S . 
Re so'i ita uno que topi au obligación y tenga 
maquinas, si no qne no se present". Sueldo $10 y 
comida. Calle de Luz entre loquliidor y Oficios. La 
2063 •3a 18 31-19 
H ojal atería de Jo^é Pnig 
Insislsoión de cañerías de fas y de rgvt.. Cons-
•.cccf -es. de canales de todas clases.—OJO. Eu la 
misma hay depódtcB para basura y batijas y jarros. 
?ara les lenherfss. Industria esquina á Colón, 
c 324 28-80 Pb 
k m m m m 
L a Compañía Cooperativa de Cuba 
S . A . O'Eeylly 56, Habana, hace pre 
senté á todos los que tienen negocios 
con la misma, que estos continuarán 
en toda sn integridad; que ios compro-
misos se llevaran á cumplido término 
y que contra la decisión de la Secreta 
ría de Estado en lo que atañe á una 
parte de sus negocios, se establecerán 
loa recursos legales oortespondien-
tes» 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
2067 7a-18 7d.l9 
Cdpaiía flel Ferrocaml ie Matanzas 
BBOBBTABfA, 
La Junta directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 81 de tres por c ents en 
ero sobre el capital. Desde el 20 del que cursa 
pueden ocurrir los sc&orei accionistas á hacer efec 
tivaa las cuotas que les correspondan, en esta ciu 
dad, á la Contaduría, y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, á la Agencia de la Compañía, á cargo 
del Vocal Sr. José 1 . de If Cámara, Amargura 31 
Matanzas, Marzo 12 de 1S02. —Alvaro Lavastlda, 
Secretaria. C 449 8-15 
Socíeíafl Casiellana fie BeneflceiiÉ 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidenta ce cita á los seño-
res socios para que re sirvan concurrir á las och 
de la noche del martes 25 del corriente al Casino 
Eip&fiol con el fin de celebrar )a Junta general que 
dispone el artíoalo 38 y 39 del Reglamento, á cu; 
acto suplica la máa puntual asistencia por llevar 
á efecto con cualquier túmero de socios asistentes, 
y los acuerdos que tomaron sarán válidos.—Saba-
na, Marzo 16 de 1932 —El Secretario Contador, 
Luis Angulo n 451 ^-T6 
Snsebio de la Arena j Cása las . 
ABOGADO, 
Concultaa de 1 £ 4. O-Bellly 84. 
O 860 -1 Mz 
Francisca CK Ctarófalo y tforalss, 
Abogado y Notario. 




Cuba 25. Habas?. 
1 Mz 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Benefioenoia y Maternidad. 
Especialista en laa enfemtdtdea de les ciñe 
médicas y quirúrgicas, ) Consultas de 11 á 1 
ííuiar 108| Teléfono 824. C 366 1 Mz 
P A R A - R A Y O S . 
B. Morena, Decano Electticiata, Corstrucfo- é 
instalador de para-rajos sistema moderno á edifi-
cios, polvorines, turres, partteones y buques, ga-
rantizando su instalación y materiales. Eeparccío-
tes de los mismoi s'ecdo reconocidos y probados 
con el aparato-para mayor carantla. laet i 'ac 'ón de 
timbres eléctricos. Cuadros irdlcadores. Tubos 
a. á.ticos. Lineas teltfón'cas por toda la Isla. Ke-
paraoiones de teda clase de aparates del lamo eléc -
trico. Se garantizan todos los trabajas, (lompoettla 
núm. 7. 1593 26-2 Mz 
S B S O L I C I T A 
una cocinera en A < j i n ro Ramírez 2 B frei>te á la 
Q linta de Depenilettea. Sa pagi buen sueldo. 
2093 4-19 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades ae pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina & Ra;o, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaiía. 2089 4-19 
N I C i S I T A N 
trabajadoras qne se^an trabajar en máquirn. para 
hacer Fombreros de p: j t, en la calle de la Maralla 
núm, 61. La que desee ir J dicha fabrica se le pa-
eirá más por docena que en otro eatableoimiento. 
Hay trabajo toda la temporada. 
2031 15-19 
H Í Q T 7 I 
la cómela casa Reina 5), altos y bajos, acabados de 
eiitaplzar y pintar la llave en Salud 50. Informan 
en Han Nicolás 17), 2*4t 4-21 
Se a'qiila la casa Teniente Roy 91 entre Villegas / Ajaacate, con sala y patio grande, comedor y 
5 habitaciones, busnos suelos, fresca, seca, con a-
gua, baño, cocina, etc., propia para estableolmieu-
to ó familia, situada en el punto más céntrico de la 
Habana: la llave enfrente y su dueño Estevas 84, 
frente á la ig eeia del Pilar. T. 1 >C6, 
2146 4-21 
B A J S J L T S f J L 9 7 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos ó ma-
trim n'o!'ain niCo?. 2Í25 4-21 SE ALQUILAN 
dos hsbttaeiones á personas sin niños. Cuarteles 13 
2116 4-20 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos del esfá E l Globo, Galiano y 
San José. 2113 4 20 
Completamente reediíliados y oon su entrada i n -dependiente da la de los bajo»: se alquilan en 
í 41 oro mensuales los alt-̂ s de la «asa Compostela 
120 Informarán en la bodega da 'a esquina ó en el 
Vedado, calle 11 n ú n . 31. 2094 4 20 
G r a n T a l l e r de T intoxe i ia 
con todos los adelattcs de esta icdnstiia. Se tiñe y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto do señoras como 
¿o cabalUros, dejándolas como nueva. Se garan-
tizan los trabajos. Se pasa á dcmicilio á reoojer 
los encargos mandando avifo por el teléfono 6S0. 
Los trabajos ae entregan en 24 horas. Especiali-
dad en time negro. Frecios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-60; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58; frente á Sarrá 
o 418 -4 Mz 
U n a cr iandexa p e n i n s u l a r 
de seis meses de panda, oru buena y abundan'e 
leche, desea colocarte á leche entera. Tier>e quien 
responda por ella. I t f o imin , calzada de Vivos 1C9 
2.6? 4-19 
S E S O L I C I T A 
ü n admU'tsrr-.dor da cotli ILZ» para pcrcseal 
fracte da uua c fioiaa y almacén qae se establecerá 
dala Habana, con objeto de (xender los nego-
cios de uaa casa anuncana. Sneido $ .50 mensua-
les j u'.il.dades, L0.1 aspirantes han ae tener bue-
na» referencias y $1,600 en efeci.vo. 
D.recc'ói: Suporlntendent, P. O.—BDX-1431, 
Pht a lelphia, Pa 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Cuba I f l , con sala, come-
dor, cinco habitaciones, baño, inodoro. Informa su 
dueño Reina 4 '•, altos. 2096 8-20 
V E D A D 3 
Se alquila la fresca y cómala casa do esquina, 
con sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, coche-
ra, caba leriza y demáa aomodldadea. en la calle 5? 
n. 20—Informan Virtudes 129. 210» 8 20 
i m S I H T E AL COMERCIO 
S B A L Q U I L A 
una ca?a de odifioación modnrna, capaz para una 
numerosA familia. Calis de Zaluetan. 86, D. Infor-
me* a- - r a d o l l l . 19S7 1514 M 
OM ¿ w L ^ O T L A 
la cata callo de Inquisidor 52̂  compuesta de sala, 
comedor y cinco ouartos'grnndes, catlo y traspatio, 
sgua y demáa-oomodidades. 1931 8-14 
" O it& rflaiaas 6 familia que quiera vivir oómoda-
JC mt stu. aa alquila, el magnífico departamento de 
esquina, Galiano 75, compuesta de 3 hermosas 
cu-rtos y una pequeña lala, todo con balcón corri-
co, con al tranvía por el frente y casa de respeto. 
1917 10-13 
S B A L Q U I L A 
en la calzada Oa'.iano n. 23, esquina a Animas, una 
accesoria de alto y bajo, oon agua, suminero é ino-
dero, todo ruavo y acabado de pintarse: informa-
rán eu Aguiar n. 100, W. H . Eedding. 
1905 S-H 
Vi edado.—Se están terminando las obras de re-foruas en las casas de la calle 3 esquina á Ba-ños y se alquila una da ellas muy barata, compues-
ta de eaU. comedor, cocÍDa. cinco cuartos, inodoro, 
^"•eSto. patio, jardlnw, vlata al mar y un 
gran portal. Informes Rióla 3, La Camnana. 
1913 ^ 8 - 1 3 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alq-lla la parte alta de esta espaciosa y bonita 
casa, con entrada i-dependiente, compuesta de sa-
la, antesala, 6 harmosos cuartos, comedor, baño, 
cocina, agua é inodoros. Ea los bajos está la liava 
é impondrán en Prado f9. 1871 13-12 
S E V J B N D 3 
O A L Q O I L A . L A HEBMOSA Yetp!éndldacEsa 
San Ignaiio 116, cerca de Luz y A esta, muy cómo-
da para dos familias. En Muralla 10 y 13 darán 
razón. 1692 20-6 Mz 
EN" C I E N F Ü B G O S 
Se vende en nroporoión una quincallería denomi-
nada TE a S HERMANOS, en el punto más cén-
trico de la ciudad, San Fernando, fren'e al parque 
C. 343 26-25 Fb. 
tSS V E N D B 
un caballo de monta de 3 años; buen caminador de 
seis cuartas y media. Informarán i todas horas en 
Industria 101 2f62 8-19 
S E V E N E E 
un caballo de cerca ce ocho cuartas, maestro de 
tiro, propio «para establo de luja ó partieular. I n -
firma Ramón Gutiéiraz, San L4zaro SC5 
2C5S 4-18 
S B V E N D B 
un caballo criollo dorado, de siete cuartas, de coobe 
y monta. Se da barato por no necesitarlo su dueño, 
también se venden un buró, uua nevera, una lám-
para da tres luces y una lira de metal para gas. In 
formarán en la administración del periódico La 
Discnsiór, R. B. 2014 4-18 
ILLáRES Se venden, visten y alquilan Hay toda el ai a de efsatoi fr.nn -Â AII para los mismot. 
Viuda é hijos de J. FuRTiSZA, BláBNAZA 63, 
543 79-21 K 
E 
B E V E N D E 
un motor de esa de u i caba lo de fuo'za en mor 
buen estado. Dirigigirse á Jetúi del Monte, csüede 
San loda'ecio h. 16. 19̂ 6 '0-14 
MO l'OR DE QA S.— Sa vende uco njaíLÍdoo, i» seis caballos efectivos, con todos sni seceso-
nos y tubeiiai: además uua máquica de cor.ar pa-
pel, todo propio para cualquier industria. Informa-
rán Belasooain 2, A, U9 5 8-13 
A N O N DEL PE 
G r a n surtido ae rico» helados, ore* 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de fruta». 
Leche p a r a de vaquería propia ae (a 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad en tan-
dtoich, 
Varia'lo surtido de frutas, frescai y 
escocidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NBPTOI0 
TELEFONO 818. 
C 478 26d-S0 4a-r4Mi 
HE ü S O S U CABALLO.—Se vende uno de mis ae siete cuartas de a'sida eoler moro meltd >, 
gran caminador, criollo y de gran presencia. No hay 
en la lela otro igual pera padre. Carlos I I I n. 219, 
19*8 6-16 
E V E N D E N CABALLOS EXTRAÑO ERO 8 
de tiro de siete y media á ocho cuartas de a'st-
da deF. Iriondc,—Rapresentsnts D. Ja'me Miñc-
les.—Nuevo Pataje.-Prado 97, 1937 f-lS 
s 
l A A YEGUAS MEXICANAS D M CRIA PARA 
1UU vender y 
/jQ MU LAS Y MULO3. P í E O I O S 8HIS 
(lenteces en edoisnte. Marina 4. 
1122 8-13 
trmoai casa.—le alquilan los espaciosos y ven-
tilados altos de Amistad 27 y 29, aeabados da 
fabricar, con ettrada independíente, todos los eer-
vioios á la moderna. Escalera de mármol. Informa 
su dueño al d.iblar Neptuno 40. 1799 13 -9 Mz 
C A R R U A J E S . 
j B n P a s o H a a l 
fgo de l o s B a ñ o s 
E u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
Ir.f jrtnes á las porecuas que los deseen en Faso 
Real. 
S Urea v Hno, 
c42l 20-8 Mz 
F m o l Bor años ó temporada se 
üífl Cl VeüdUO. R'qaila la grande y herme-
sa caaa Bañes n. 2, oon jardio y demás oomodida-
dea. Teniente Rey 25. 1630 27-4 Mz 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y vent i l ada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras in te i iores y 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada ' i d e p a n d i e n t e por A n i -
mas . Frer¿c& m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l p o r o r ó á t edas horas . 
O ii75 1 Mz 
B I S " V S I S r Z D D E ] 
ü ü a ítfQtifisa de poco oso con dos 
caballos. Se puede ver á todos ho-
ras, M a r q u é s G o n z á l e z n. 6. 2073 4-19 
S ¿on ana oaballcs inmejorcblei y una linda pareja 
ae caballos, tal vez la mejor de la Habana. Para en 
ajuste Neptuno 198, esquina á Balassoain. 
2)80 4-19 
. A u t o m ó v i l . 
Se vende uno en Refugio n. 
4 de la tarde. 1902 
Para verlo de 12 á 
8 13 
SE jara el campo, un faetón de cuatro asientas muy 
ligero, nuevo, una volanta, varios tflbnrjs, dos ca-
rros, 3 «abriolet, uabreck, nn vis-a-vls y dos gua-
guas. Mante 268, esquina á Matadero, taller de ca-
rruajea. 19o2 8 14 
S B V E N D B 
un carruaja jardinera fracejs 4 rnedas, foimt du-
quesa en buen estado. Ss dá barato. Villeg ÍS nú-
mero 6P. 1911 s 13 
l l i l i l í ! I K Í f i . i i 
M U E B L E S 
Ex raí j iros que quitan su casa, d(sean vender to-
dos sus muebles casi nueves. Mente 180. bi jos. 
2124 2a 20 2d-21 
A LOS B A R B E R O S 
Se venden tres silicnea en muy buen estado y un 
maguifioo toldo. Precio módico. O'Railly Si. 
2076 4-19 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de 
ios oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
-ario n. 160.—Consultas de 12 á S.—Teléfono 178* 
* «"A Mz 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, uidos, xuuiac y garganta. 
fROCADERO 4U. CONSULTAS D E 1 A 4 
C 430 8 Ma 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
AMARGURA 32, 
^ 870 i Mz 
CataUi a de Jiiténea, tan'conocida de la bue-
na sociedad Habanera, adviertoá sunumerosaclien-
tela que continúa peinando en el miamo local dé 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabesa. San Miguel 51, entre Ga-
llar o y San Nicolás. 
1547 2«-l Mz 
E X T E N S O LOCAL 
t í * Z Í P A R A A L M A C E N E S 
A T T T p t f f r i Propia para este objeto ea la casa n, 130 
Sa desea sibe? el paradero de Antonio del Riego de la calle da la Habana, quo se alquila en 
Fercándcz, natural de A tntisa, para asuntos do £ moderado precio. Informes Teniente Rey 41 
familia, ^u tio MILUÍI Parid id(z Aguila 169, 1 2110 8-20 
2C74 4-19 
s y m m 
e i u i e p m i 
Irturo Mañai j ürpiola 
N O T A R I O S . 
A-margura 32* 
C 869 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Mz 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
losaultas de 12 á 2 
O 371 
Luz número 11 
l-Mz 
Dr. José A. Fresno. 
M dlco-Cirujano. 
Vías urir arias y afecciones venéreas y sifilltices, 
Snfermedadea de tefiore s. Consnltas de 1 á 3 Ber-
aazi 3 .̂ í-so 79-5 Fb 
BANÍ30 N A C I O N A L D E C U B A 
(Mational S a n k o í Ctaba) 
C A L L E DS CUBA N Ú M K S O 27, H A B A N 3 
Hace toda clase de operacionea banca 
rías. 
£zplde cartas de crédito paca todas lat 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demáa pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarde 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
cará por ellos el interés de tros por cientc 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres é 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona j 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tlago de Cuba, Cienfuegos y Matansag. 
E l Director Gerente, 
JoMé SS* Galán 
C 393 3. rr-r 
I 
Dr. Alfredo J . Kohly 
Cirulaso-Dantista 
le la Universidad de Maryland, E. ü.—Gabinete: 
San Juan do Dios n. 8, de 8 á 12 y de 1 á 6, f ente 
al Pan » ' 1557 26-1 M< 
F E D E R I C O M O H . Á . 
Ha trasladado tu= estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle de la Habana n. 70, entro Emuedrado 
y Tejadillo. 1850 26-20 
Doctor Velasco 
Enfermedades del OuEAZON, PULMONES, 
JÍEEVIORA8 y de la PáEL (incluso VENEREO 
T SIFILIS.) Consultas «e 12 á 3 y de 6 á 7. Pradf 
!S.—Teléfono 4K9 ^352 1 Mz 
DR. ADOLFO R E T E S 
enfermedades dad e s t ó m a g o á ia-
test inos exe lns ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayen» 
iel Hospital St. Antonia de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n . 74. 
Utos Tel<ff<v«$w* o 439 - 9 Mz 
P E @ f E i I @ M E S 
Dr. Gáívez Guille m 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s facultades de l a Mabanm 
y N e w 7 o r k . 
Especialista en enfermedades Mcret&f 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 á 12 y ds 1 á 4, 
GRATIS PARA LOS P O B K c d 
^ 3S8 IMZ 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS UBINABJAS. 
ESTRECHEZ E£ LA U R E T R A 
Jesús M»-<« SS. r» . m < » " 3«S 1 Mr. 
J , P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara J5, altes, tsqulra á Inquisidor, 
léfono 889. Consultes del2 i 3. 
o 823 28-20 Fb 
Te-
Tln PnTHHTTST ESPECIALISTA EN PARTOS 
l i f . r u n l u N . yEVFEsRE^sDE3DE 
CIRUJAS O. Consultas de 12 i 2. 
Grttis ezolusivair ente para mrjsres pobres: l u -
nes, miércoles y viernes. Salud 84. T. 1727 
1476 28 26 Fb 
MtredoL. del Castillo 
Dector en Oirusta Dental de la Fscultai de New 
Tork. Horas de oficina de 9á 4, H^ra de oou.nUn 
pe 4 á 6, Virtudes n. 41, a\toa. 179i 26-9 Mz 
Dr. Alberto 8. de B a s t a n ante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades, de seBoras 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio JesÓF 
«aria n. 67. Teléfono 565. c 61 78-1 En 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 3 
HOTEL "SARáTOGi 
Reformado para la temporada actual, ofrece á los 
señores bañistas y viajeros cuantas coraodidades 
puedan desear, á la par que un esmerada servicio y 
modicidad en los precios. 
Referencias en la Habana, 
P E D E O M U S I A S , 
fcan Ignacio n. 8 4 
2142 15-21 Mz 
S O L I C I T A 
Uaa cocinera da mediana edad y una criada de 
msnos del país. S^n Joté 88. 2(71 4 19 
S O L I C I T A 
un criado do manos de color que tenga buenas re-
ferencias y sepa leer y eteribir. Prado C4, 
2059 4-19 
X7»a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
detea colocarte du triada da ma os. S-be cumplir 
con su deber r deRemptñir b'.ea el elisio. Tiene 
quien responda por ella. Informan, Villc g*s 81. 
2 06d 4-19 
SE SOLICITA 
Uüa criada— Beltíscoaln, 68, altos. 
2031 3-9 
T R O T C H A . 
" ^ T E D i L D O 
i o HOTEL y RiSTAURANT C o c i n a y ssxvicio i&mejorables . 
E s p a c i o s a s y frescas habitac iones . 
P R E C I O S M O D E R ^ r O S 
c 144 261-14 Ms 
CREDITOS ESPAÑOLES,—So cocjprsn ret-gaardos previsíouáles da la C-j i gi-eral do U i -
•tramar, abocaría de Guardia CiSh; también da fu-
rrieles y oornet< s y toda ciase de créditos omtra el 
Gobierno Español. O Bsilly JS altos, P, Qitvsdo. 
2030 . 8)8 
SB DESEA COMPRAR 
U N A P R E M S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o . 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
juven y de tres meces de varida, desea colocarse 
de criandera á leche entera que tierebuenay abun-
dante recoaocid k por el Dr, Tremol Tiene qulsn la 
gtranlioe y es osr.ñ isa psra los niñas. No tiene 
inconveniente do ir para el campo. Se ^uede ver 
el niñi—Suspiro ; tim U . 2C73 4-19 
DOS jóvenes peninsulares desean colocarle de criadas de ma ;o ó manejadoms, sabe coser una 
de ellas; son i ariñ: sas oon los niños y saben cum-
plir con cu obliireciófi; tienen qu en las garaniioe. 
I i f j r m a i San Ignacio 74, Hatel Navarr». 
2_I!L_ _ 4-10 
CRIADA DE MANO—Se soliciti uta que sepa cumplir con tu obligaclór. Sa le da diez pesos 
de sueleo con bueu traio y se desea que traiga re-
cemendacion. Linea 97 entre 8 y 10. 
20S2 4-; 9 
B B A S C I E N D A 
en Vuelta Abajo, Gian&j sr, cerca de la cacada 
del Mariel a Car-añas, la magniñoa fluí a San Nico-
lás, para tabaco y pot ero, oon sesenta y ocho ou-
billeiias en mil pisos el primer año y mil qu'niec-
tos los dera's, pagos por años adelantados, tiene 
dos arroyos, represa guloera para cujes y acredita-
da para tabaco, situada ea en el municipio de Ca-
bañss. Informarán los señorea A Rosa, Mercade-
res 8, altos de £1 £8 30113!, Habana. 
21C8 4-20 
En Leu des calle F E . 16, se desea un» coninerr. 
£0í9_ 4 "9 
UNA JOVEN pPDim u'ar desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Ks cor ñuca con 
lo» nifJcs y «aba cu uplir con tu obligsc'.óa. Tiene 
quUn responda pe r ella. Sue;do des centeces y to -
palimpi?. Informan Njptnno 207. 2 86 4 19 
DOS crianderas pe&insuUres úe 6 y 2 meses de paridas, cen buena y abundants leche, desean 
colocarse á leche entera; también se coloca uoa 
menejadora ó orlada de mano que sabe cumplir con 
su da' er. No tiene inconveniente en ir al Cimpo. 
Tie ¡en quien responda por e'das. I iforman Drago-
nes 11. 2 7á 4-19 
P r i n c i p e Alfonso n ú m . 
0 411 
3 1 4 . 
1 Mz 
S O L I C I T A 
una criada de maro acostumbrad^ á servir en casas 
decentes; h i de tener informes. Impondrán de 12 á 
4, Prado 52. altos. 2141 4 21 
A l f r s d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, prtfisor de 
iliomas v de instrucción. Cuba iS9, 
1140 57 21 Mz 
m a r E S 
R&f.<.el de Zúao, oon 36 años de residencia en los 
Estidcs Cuidos, tfreoe su ers íñ .nza práctica y 
rápida. También dará lecciones da teneduría de 
libros en San Miguel 46 2038 8-18 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . S e r r e r a 
Fundada en 1863.Industria 111. Inglés en stis me-
ses. Teneduría de libros y cilculos mercantiles eu 
tres meses. Pensión un osntéo. 
2056 13-18 
Mrs. Hilda Safter 
PROFESORA INGLESA, 
rejadillo 34 ' 1228 34-15 Fb 
¿ A G K A N A N T 1 L L A 
Colegio de p r i m e r a c la se p a r a v a -
rones . E n s e ñ a o z a e l ementa l y s u -
perior. E s t u d i o s c o m e r c i a l e s y de 
id iomas . G a l i a n o 136Xaltos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
NOTA—La oíase de iuglís es gratis para todos 
loe a'umnos. Se sdmiten pupilos, med?os pupilos 
y externos á precios los más módicos. 
^747 13 8 
£ E S O L I C I T A 
una criada de mano oue cepa su obligación y traiga 
buenas r t f irenciaa Mintef4li . 2128 4 21 
UNA (JOLINESA pemnsuítir deeea coloosrse en casa particular ó establecimi^utc: sabe el 
ctijio con perfección y es cumplidora en su deber 
Tiene qiiea la garantice, Infirman Mjrro 58. 
^147 4-21 _ 
U c a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocliera on casa particu'ar 6 
establecimiento. S'.be el < ficio con perfección y 
tiene quien la garantice. Informan Cuba 107. 
2'39 4-21 
U n a cr iandera peninsu lar , 
recién l'egada, ctsssa aolocars-] á todaleclie: es muy 
abuudaLte Daráa ratón Egldo ntím 9. 
V075 4-'9 
U n m a t r i m o r i o p e n i n s u l a r 
aoümat&do eu el paip, slu bijas, desdan co ooars 
jun os pcira cu'dar uca casa, ñaca ó bote , co te-
niendo inconveniente en ir al onmpo, Siben cum-
plir con tu cbligcclón y tienen qiien responda por 
cll'.s, I forman, Z i i j i ecqalna Hospital, bodegi. 
2049 4-13 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la L?ma, c tile 11 ^ntre C. y D, va-
rias accesorias y cuartos acabadas de p<nti>r, con 
aî ua de Vento, á precios móiicoi htsta de $4-25. 
Frente á la prlmert iele»'". Informarán en la mis-
ma y en Aguiar n. lOJ, W. H . Reddicp-
2098 26-20 M 
S B A L Q U I L A 
la cisa San Nioolés 14, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bejos y u i salón alto, cecina é inodoros y pisos 
mosaico. La llave en el nümsro 12. 
2 93 4- 9 
S e a l q u i l a n 
Las casas San José 6 ', en $42 41 ds—San Jc ; é 
77. en tfl 10 ct»—Malí j k 3, los alt is, eu $2 1 20 cts. 
y loa b) j s, en $ 5. Laa llaves, basta laa doce del 
di i , en Iví aloja 3 y en lo ade'aute, en San José 68, 
2070 4 19 
GABSTRADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los melores BAÑOS DB M A E . 
C 1601 313-13 St 
i t i i i i i i 
P ¿Ra. E L VEDADO—Se vende una humosa oasa de madera, de doble forro, da dos pisos, 
con cristales y persianas y de portal al rededor, de 
estilo modfrno. Está desarmada y en depósito en 
donde puede varre. Para informes dirigirse al Ga-
binete de J. B, Z kngranic. Ingeniero, altns del 
BÍPCI Efln»fiol de 1 A 4 o. m. 2146 8 21 
S E V E N D E N 
des cssss, caüada del M >nte ns. 288 y 290, cuyos 
f indi s dac á la calle de £ itevez. Informa el L i o . 
Xiquéi en su estadio Cuta (<2 de 2 * 4, ó en su do-
micil i" Lealtad 145. o «79 4-21 
B A R B E R I A . 
Se venda tina b)en situada y acreditada, oon otras 
ve^tf j (]• o so cifí>n al comprador. Informes en 
Bslasi-»m r Ssti M'guel, café. 2111 8 20 
Se a lqu i la 
ec el Cerro, calle de la Uu.a n ó w r o 3. una quinta 
llamad» L'.ndarsja. Informan en Tulipán D. 2 i. 
¡068 4 ••9 
B B A L Q U I L A N 
unos hsrmcsos aUoa compuestos de 8 cuartos, sala 
y cemedor. ocn todos servicios á la moderna, & ep-
tuno n. 187, eatto Belascoiin y Getvasio. 
2100 8-19 
Gran cantera,—Piedra dura de San Miguel, su-perior para ir sas, adoquines y grava pera cal-
zabas y ctrer trabajes fuertes: espeoia'idad para cal 
hidráulica. Fácil tzplct>cióa y extra cióu; está á 
una legua del Luranó y te a.rienda en proporción. 
Raz^n Teniente Re ?0. 2)83 4 19 
e &>rleadan dos fincas de una sabaileria, luanas 
_ asar, peros, gallinercs, arboleda * pa mar, en 
ciisida y antea de San Francisco de Paula, cómo-
das para recreo y i r .duotivas Razón Teniente R ly 
l ú n . SO 2C84 4-19 
- . V E N D B 
en l» Víhrra, un solar, en la calle de Pocito, á 
r..e ila - n^ir» de Is. - alzada de Jesús del Monte, sin 
l a m^Jest s ds-1 polvo y ruido de les carros y tenien-
do la p -T. da JU é}'c.í> fn la eeqilna, coa I8J varas 
defr^Dt - por 26^ varas ds fondo, ó sean 586 vtra i 
de »ii - ilci), hbrodo gra»ámea. Se vende en mil 
pee - oro libres pera el vendedor. laformará su 
dutíi , j i turo Ji^Ba, mercaderes número 8. aUos de 
B l E8'V.irSa'. entr»da p r O Reil'y y en Potito 
VIbors, e.1 Sr. A to; ioRosa. 3107 4 TO 
SüáRBE N. 45. 
G r a n d e s g a n g a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flxises id. á 1.60. 3 y S S . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de toda^ clases, á como los 
Ínieran pagar. Abrigos de hombre y se» ora, cbales de burato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
8e da dinero con módico lateré?. 
2032 'SIS Mz 
una Virgen de 'os Ddlores con su u'na propia para 
una persona degusto; te da muy b rala. Lampa 
rilla 18 entresuelo. 2r4" 6-8 
D O L O R D E MUELAS, 
ODOmieiGO ARNlüfO 
Gruíaos por el m é t o d o qua va en 
e l pomito: se quita y &o vuelve 
j a m á s . V é n d a s e en las droguería* 
y F a r m a c i a s . 
1702 27-6 Ms 
VómltosflelosuíflosíSa en cíala1 
V I N O J U L P A P I Y I N Í 
DE GANDUL. 
21-1 Mi 
^ X M E D I C A C I O N 
<^>X ANTIDISPEPTIgA 
^tyjft^*^ Curación de la Dispepsia, 
Gastra lg ia , y^mltos de 
las embarazadas, 
valcscencla y 
toda s las en 
Es 
grami-
I a d a 
" ^ v w ^ X c l ChX6' 
D E P 0 £ I T O . • V " ^ . 0 ' 
F A R M A C I A 
Lia C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? á Compostela. Habana. 
C 4-54 18 Mz 
de clase superior, siempre h»7 un buen surtido ea 
O or»pía 18. 1658 78 4 Mi 
SSESTROS REPRESENTANTES ESOLÜSTO • 
para los Anuncios Franceses son los 
| SreMAYENCE FAVREiC» 
^ 18, rué de /a Grange-BateUhre, PARIS t 
H I E R R O 
Q U E V E N N B 
' — £1 Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París I 
CunA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el V « r d a d e r o j 
i el sello de la "Union des Fabricants" 
HIERRO 
A los dueños de Cafés 
La Mueb'eiia San Felipe acaba de recibir sillai 
de Viena á 2fi pesos docena y con respaldar de ¿ba-
lo de ríjilia á í 3 pesos y otros oon remate exulta-
do á 37 pesis 10. cestavi><, son de última novedad, 
ea mimbres doy juegos da G'binet) á 8 centenes y 
un par de sillones desde 8 peses par á 18, sillocoi-
tos de niños áS pssos uno y muahlss da uso tergo 
muobo. y Jo realizo á como quiera. Aguiar 12J, 
entre Muralla y Teniente Rey. 1954 13-15 
Muy h a m a se vende la bonita 
casa Saiitl 
n 2': 
go S--. e^nuina á fci lud.—Tenientá Ríy 
15-20 
SK VKNUU. osa gran finca p e g i e a á l a Habana, gin • onca nrz'.s oro de tlquiier y una casa ca-
paz para unaUrg* f milla, ss da barata. En Nep-
tuno 19 > es a ii na á B-ltscjain darán razón. 
2^81 4 19 
EN GUANAS 4.COA —Se veede la cas* antigua da ALlmas 62, cen 57 v.ras de fondo, gana tr^s 
doDiones y se á i por ar ecuta-sa su dufio, en $1100 
libres. S ) VÍUÍ'0 timb é J la de Jesús Maria 42, de 
«TO me roa cuadrados que por su ma'[estado se dan 
.$^001ib-ts l i i f )rm*:á . Gi ' i a io 76, mueblerí*. 
2ü;i6 8-18 
Hipotecas y a lqui leres 
Se faamian caiuid-ides graiid syneqaefies á re-
ducido iiitsrds, se des urntan ppgaréi, censos y to-
do valor ear^ntizado. Habano 111. esquina á Lam-
pariMs. á lo «as horas. 215i 4-18 
TJna joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manoí ó manejadora 
«abe cceer y cortar y tlere buenas rdcomfendaciones 
de las CDHes donde ba servido, I s f irmaián, Ciivos 
cúmerc 72 20g4 4 )8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres metes de t a i ida, con b&ena y ai undante 
leche desea colocarle á leche entera; tiene quien 
reopced» por ella. Iiiíorman Amistad 141 
c4"6 4-18 
SE SOLICITA 
para una casa de comercio de esta plaza, 
un joven que posea bien el inglés y tenga 
práctica de escritorio. DiriiauBe con refe-
rencias á Gr. C , Apartado 242, 
21t7 4 21 
D I S S S A C O L O C A I S H 
Una buena manejadora 6 orlada de manos. Tiene 
buenas recoirendacianes. Icfermarán en la calle 
de Eetevez iiúmero 10 2135 <-31 
S B £ O L I C I T A N A G E N T E 3 
parala propaganda da un negocio ISa garantiza 
bucea retribución. Chacón 31 dd 12 á 2, 
21S2 4-21 
S S S S L I O I T A 
en ' 'La E itrella de la Moda," Obispo 81 una bue-
na cñciala preparadora en sombraros. JBs necesa-
rio qne trabaje á la perfección y qua t « g a bnenes 
irformes. Tambiéa se necesita uaa p-prea i'za p-.ra. 
el tallar de vestidos y una criada de 14 á 15 años, 
o 477 8-21 
I s E O P O I i D O O O J L Z 
Profesor de inglés y eepsfiol, oon doce afioz do 
residencia en los Kstadoa Unidos. Se c frece para 
dar clases de inglés á cubanos y esna&oles y espa-
ñol á americanas. San Lázaro 143. 
1345 26-20 Fb 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una at&ora blanca de msdlaua edad: 
ea rarlñosa para los niiios y tiene quiea la ccrediie. 
Irfo marán Hoapitsl n. 20. 2tS9 4-21 
U n exce lente cocinero, r e c i é n 
llegado de Matanzas y repostero & la f-anBes», crio-
lla y española, desea colosarse ya sea en la Hsbaua 
6 en el campo. Tiene personas que lo garanticen. 
Zanja 11. 2^27 4-31 
Dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de cocinera y otra de criada 
de mano ó manejadora. Saben cumplir cor- eu obli-
gación y tienen quién responda por e'las. 1 firman 
Acgeles 15 2126 4-21 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea c<l loarse á le-
che entera También se coloca una criada de ms-
ro ó mapej»dora qu-i sabe cumplir oon su deber. 
Tienen qme^ responda por e'las. Icformarán Ga-
liai'O Piquiña A Auimas, o f¿. 2046 4-18 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abnuáanta leche, desea oclocatse 6 le-
che entera. Tambiéa se coloca una joven rte m v 
nejadora, eierdo cariñosa con los niñas. T.-nen 
quien responda por ellas. I i firmarán Reina (4. 
20^ 4-18 
u Í A Büf iNA CRIADA PE MANO Y CCS-turera, solicita chocarse. T.ene quien respon-
da por au conducta. 
203 i 
Impondrán Prado 72. 
4-38 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses do parida, coa buena y abundante 
leche, deeea cok c i.rse á lecha entere; no tiene In-
oonvenienta en ir el campo ó á España. Tieco quien 
responda por e la. I ' forman calzada del Monta nú-
mero lf5. 2020 4-18 
UNA dOVE.V peniasular criada de desea colosarae do mano on cata de familia honrada 
Sate cumplir cen itu obilgsolói y tiene personas ce 
»rraigo que respondan de su buena conducta. In 
f irmaián Gervasio esquina á Concordia, estableci-
miento de víveres. 2118 4-18 
S B S O L I C I T A 
una coturera práatiea, en hacer camisas á máqui-
na, una ojaladora que sepa marcar y una aprencisa 
adelantada para t/a'j; j ir en la casa, O'Reil'y 54. 
2133 4-18 
D E S E A C C L O C i & H S E 
ui^i criandera de tres metei ds parida, tiene quien 
responda por el'.a, ^ si necesita resomendaoioues, 
se dan izíoxs-.ei en Estrella número 71. 
2C21 » 4-18 
SE desea colocar una criandera á lecho entera Tiene bueua v abundante leobe y está reoono-
uida por loi aéi luos de!a Habana. Ra la misma 
oasa una manejadora mu; fina ó criada de mano. 
Tienen r t f í n r c ' a s de las mejores casas Bd Aguila 
número 11 rtA^altoa núm 14' 2 27 4 18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
C LASES METODICAS DE B A N D U R R I A Y i degaa oo'ooaree de criada de manos ó manejadora, guitarra por el profesor Pastor Heriiácdez, f E i cariñaia enn los niños y sabe cumplir oon su 
Precios convencionales y ai contado. Icformarm ° • blisación. Tiene quien responda por ella. I n -
en Habana 196, café. 1720 25 7 Ms forman Jetúa del Monte 857. 2128 •1-21 
SB solicita uua criada blanca, de mediana edad, jon referjnclas, y qn* sepa eu obligación, dán-
uule ocho peeoa plat). También se quiere una ne-
grita dn 10 ó 13 aúos. calzlndola y vistiéndola E : -
cobar l ió , de ¡as diez de la mtñana en adelanto. 
í02> 4-18 
U n a j o v e n 
GRAN CASA de hcéipe&es.—Dípartmenioa — EB esta roepetabld y te editada caea de famt'.ia 
sus pisos de mármol y el t r í i .ví ipor el fracte y am-
bis e>quia;s, son eap'áodidcs y fresera, ocn balcón 
á la Ctile, á matrimotins de nore l dad á h^reb es 
solos, con asiastoLCla. Giiiaao 75, esquita á Sün 
Mgael. 
A V I S O 
De la scrd'tada cata Gahauo 75, se mandan & do-
micilfo algur.os teb'eios, onmida (zselente. limpia 
y ebundante 1916 1 )-13 
Se alquila en Dragor.fs húmeros 31 y 3 i btjos e i -quina á ^an Nicolás, dos rmgaiflccs departemsn-
tos con entrada independiente por D rsgoces pro-
pio para ettnli de un méd'co, abogado ó cualquiera 
ofljlua. Sirve tambiéa para uu buen taller de me-
diata y para un matrimonio sin niños. Informarán 
ea la farmacia del fíente. 2037 4-1* 
l n fami l ia p r i v a d a 
S) alquilan trei bonitas y ventiladas habitaciones 
altss, dos amuebladas con asistencia v con coMda 
si lo dei^an. Se envían ref «rendas. Estrella 24. 
i 041 8-- 8 
S B A L Q U I L A NT 
juntos dos cuartos bejos Interiores, San Jo.é 14 
ningún papel en la pue t *. 
2C4i 4-18 
FSENTE A L A PLdZ i DE VAPOR. D R A -gones &8 Se alquila la parte baja de dicha esa 
compuesta de tres habitaciones bajas y dos eotre-
suelos, cociaa é ioodoros, rgua y dos puertsx á la 
calle, propio para lo qae qu ersn apliotrls. Ea la 
misma estA U lla-e é imooudráa en Prado 99. 
2012 13-18 
B l í L L A S f E MGOCIO 
Por tener aue au'^uta'se sa dueño, se arrienda 
la magiiífioa ñ ica "Xoneb", situada á un kilómetro 
del paradero de Güira de Meleua. 
Tiene onc* caba le ÍÍB de tierra de clo.so superior 
con magn'flocs pa!m res y cercada de piedra y 
alambre. En ella hay ocho casas para tabaco, de 
cicco apofeufos, 25 de vivienda páralos partida-
rios, much\ cujeiis, dos do.- k'.s de 4 por 8. un ma-
lacate con bemba de dos pu'gadas, seis fértiies po-
zos, tola tai ques grandes entre ellos uno de 130 
pipss y de s do 4>, más de mil quintales de tubería 
con todos sus accesorios, y en fia cuanto hace fvts 
para regar l«s 16 vegas de la finos, en las cuales te 
sembraron ejte eño más de un millón do matas, con 
esoléndidu rebultado. 
En el batey hay un hermoso chalet oon toda da-
se de comodidades para una numerosa familia. 
Tiene este, servicio de agua ea todos loa departi-
mentos; é inmediato á él otros edificios pera occi 
na, despensa y baño, que hacen de esta, una flaca 
modelo. 
SI así se oon viniera, podrí i n entrar tvtab'óa en 
el arriendo, las catorce ytntaa de que hoy está do 
tada la finca. 
Para ir.formes ('irigirse e Compostela 112, esqui 
na á Luz, "La fiquitat v«", ó al Sr. Campa, en la 
inirma fiuca. 2)?i 4- 8 
QUINTA — La del Padre Corena, Corralfalso 112, ou GuanahiCia, oon once habitaciones y 
oí, «s dopendoi cias, sgua, btfio, arboleda de fiuta-
las y buena cerca. La llave en la misma. Inforraa-
lá.i Aguiar lp0. Habana. Se alqu.ia sólo á familia 
eui iadosa permanente. 2029 8-18 
Bot ica . 
Sa vrnde una mey • omta, oompleta v en disposi-
ción de armería en H horas. I i firmaran en Sol 49 
2 f5 20-Í8 Mz 
e5,7CO v a r a s de terreno alto 
Per RCBBt.tsr.-e su c'U'jQo para !a Penírsul* con 
o> jato de recobror eu q'-e^rantada sa'ud se vende 
mi-y barato ua lolo <ie 6 700 varas de terreao en la 
ensenada de Gnasabecoa, á una (uadr* del fsrro-
catrii de !aB>h<a «on un ra»g^i.oo poso de agua 
oristaliaa h anaotii 1, que oo»t6 510 pesos oro el ha-
cerlo, pues el terreao ca alto, y da cuya agua ae 
surten los «ei'inos del poblado qne rodea d ebo 'e-
r.eno. kn < ueño hice más de ciacuent.i años que 
lo posee; propio para cuanto quieran aplicarlo, In-
dtso uu hospit»! de aclimatación por lo elevado, 
seco, ventilado, h!glá íleo r o uca cni-lra del ferro-
carril y la mar. bubro Rrocio, pUno informes, da-
talles, eto , dirigirae á T-jadillo 45 esquina á Com-
pcetela, de 1 á 3 de la tarde. 
S041 4--8 
£ i n i n t a r v e s c i ó o de corredor 
se vácde una casa en buen ru^to de la dudad, con 
terreno pa^a íxbsndír la ftbiicaoióa Informarán 
Fa3t..rlA 66 2013 8-18 
S E V E N D E 
uua esquina de 4500 petos ero, con bedrgs, de azo-
tea en el bsurio de Colón y otra d*» 6500 de atoiea 
oon p'ios ce mos'.ü'o y un alto al fondo y des en el 
b&rrio de tian Leophldo de azotea de 8,0C0 > 8,7f0 
y se vendeu fiaiisa de campo ea cualquier ptrte qne 
1; s oidan y «o da dinero en hipóte íes en cantidades 
pequeñas ocn Uteiéi iroderado. Concordia y Leal-
tad, c r r i c e i í t de 11 & 3.—M. Msitícea. 
2(41 4-"8 
B B V E N D E 
en hu'nas ooa-Uaioues para el comprador, una v i -
driera de c'gR1 rns y t&biO?e; está en punto de les 
nujo-cs de la H ibais, » se da mi? barata. lüfor-
marén en la tabaquería del café El Paiajs 
204 4 18 
S E Y E N D B Ü N P I A N O 
bueno en proporción en O lisios 76, áltos, informas. 
1964 8-15 
¡ G A N O - A ! ¡ G A N O A I 
Se vende un msgtífiao piano en buen estado, mar-
ca Erara, en un precio increíble por lo barato, por 
tener que ausentarse su dueño. Consulado 134, cata 
de huéspedes, darán razón. 1877 1E-12 
LA REPUBLICA, Sol 8S, entre Aguacate y V i -Isgas. Realice clóa de todcs los muebles, gran 
surtido de camas de hierro, bufete1, sillas girato 
rías, un juego Luis XV, una coenjera, uua bicicleta 
y toda clase de muebles nuevos y usados, todo ba-
rato. 1740 13-7 MÍ 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único ierruginoto j 
INALTERABLE en los países cálidos. { 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, Kue de» Beam-lrU, Par», 
L E P E R Q R I E L 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
i i CAL y ut HIERRO EferrssMBti. 
El mas completo de los reconstituyentes | 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner- j 
v loso , oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenla el hierro bajo la j 
única forma aismilable, no fatiga el esto [ 
^mago y no causa estreñimiento. 
LE PERQRIEL £ 0ia. París. 
^ V I N O P E C O C A D E C H E V R I E R l 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l VMXO H E C O C A de un sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no tiene ninguno de sus Inconvenientes; 
SE EMPLEA. EX 1. A. 
A N E M i A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
C M í E i ' e t B E R , 21, rué du Faubonrg-Montmsrtre, PARIS, y en todas Farmacias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL D ? F R A N C K 
F u r g a t i v o a , Depurativos y Antisépticos 
C o n t r a e l 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSIRlCi 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el B ó t a l o ad junto en 4 Colorea, impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra clase, no será mas que una ialsilicacidn peligrosa, 




Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUILLIE, se emplea con éx i to en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñeamatlsmos. Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Brippe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Depósito General, ¡ PaalGAGEfiijo, Ft0 de i1 el,, 9, r, de Grenele-St-Gerniaii, 
y en todas las farmacias 
E l n e l V e d a d o 
se a'qui'a la casa caMeLfuea, uAm, 70, en re las do 
B y t!. 8u dueño en el 70 A, llave ó informes 
en la misma. 2024 4-18 
desea coloca?<<s. Habla Inglés, Francés J Español. 
JBa Chavea 30, impondrán. i 028 8-18 j 
B e a l q u i l a n 
los altos y les bajos de Rayo 31, independiente 
ca«a uno. La 1'&V3 é iiformes en AmUt&d 1-8 n'tos. 
2026 4 18 
Kstovgz 26, consaia 
4 cuaitos, ooroedor. dos 
solones altos, cuarto de criado, bafio é inodoro, 
patio, traspatio y jardines Precio 11 centenos. A-
güila 37, bajos, BU duefii. 2039 8-18 
Se alquila ja espaciosa casa f antesala de mirmol. 
B DEN NEGOCIO. 
£ S V E N D E 
un lote de terreno cempuesto de dcssioutas ve'nte 
y eeis o^ballfríus y cinco centésimas (equivlenUs 
á unos citte mil qu u'er.trs aoies; de t'erra viruer, 
co res ^opdínnte á la Hseienda San M guel de la 
Sierra (a) E ih-vanlj, ailuaiafn e. término tnuni-
il¿al do BJM» Honda, partido jadioial de Guana-
jar, provincia úe Pis arde' Rir. 
Por mar 6 por tierra, se puoda ilegir á e?ta finca 
desda IB Habana en unas seis horas próximamente. 
Sn terrero »s alto, no liNy en él c éiagas, l»gu-
nss ni esbasse: el egoa es siempre abund'nte por 
ees numer' uoa manantialei, arroyos, saltos de agua, 
aleteas cañ-ídas y v i i i r s rica. 
Sis mente* son muy tbundantss en caobas, ce-
dros, yaja- á^acai, mijaguas. etc.. teniendo tam-
bién ba-1 i:toi'pa;mas y árboles frutales, aeí como 
unas o--.tr o*? uJcrfss sembradas de cafó y varios 
nanactrli* 
T i n • •¿ ai ip.i y c-solónSiclos valles en que puede 
aerob- ane c Ca da c zúoar, et}. Por ser montaCoso 
y qnn rsdo • D muobaa otrís partes, se preita p»ra 
la cv a za'de g.üiido vacuno, y por IUJ palmares 
par- i . de f¡ f :>, asi como para las siembras de ta-
bico vor trei.fcr ebosa'ia la parte llana por los arras-
1.1 de ¡a -'ca. 
Sas m-dsrss pn«den fácilmente ser coeducidas 
al puervo de La HuU<3, orillas del mar, por el lio 
San (Jáilcs. que es bastan ta caudaloso. Estos te-
rrenos ca'én «dem s crusadoa por el rio Echevarría 
tacibi- n csudal^su Kn a'gnnos puntos de la finoa 
senor.u f;;or:-! olor á aicf.-e que denuncia la ex s-
tencia . rorabie de egaas 6 bafios medicina'ea, ob-
S8rv4n ii>i>9 tamtiuü olor muy pronuaoiado á cha-
papote. 
Su arbolado ei abundaníftimo j pudieia fáail-
meute hacerte csrbéu en grande escala para su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevísi-
mo tiempo y muy poco cesto por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos d^propieda-l se encuentran en debida 
forma Inscriptos tu ol Registro de la Propiedad 4a 
Quanrj iv. 
Para d m&t pormscores y precios, aculan á don 
Ado'f J Ltntano. -omioilUdo en las casas 10 y 13 
de la calle de la Maialla, de siete de la ma&ana á 
4 de ¡a tarde. 
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